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^ ^ ^ l e * m f^ KTTFI ^FT: I ^ fM^ ^^ f^T^ ^R: I 
1.16.1 
6.1.11 ^ ^ 3 I ^ H R H ' T ^ : -
W vitldvjticiyvrtid 3 3 =^W: I I 
a iR^yi^KH-^ lS^I ^ 4 * ^ I M R H I J « H : I I ^ogo 1.16.11-13 
1. arayR^i-Jl eTTef s m ^ , TR s^ 5^Fr m '^ 3|HPR, ^0 244 
6.1.12 Uld:<t>M ^?TfqRHT ft& : -
fJr^ 5^M ^ f^?ft^ W^ T^FfcfJ 31HIFJT ^ '^m\ ^^RTT t fcf> ^jfW ^ 
^ HTcT: cfJTcT ^3g>^ vSPTlf^  cF# c^  ij^xnct ^ ? ^ % f^ffe ^ - n f c R T ^^\^i 
^ HH>W>l>i cf>>RT r^f^\ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ cf=r?4k ^ ^ cTsrr cTIer ^ ^ 
6.1.13 ^ ^ cl!iT|ch>iU| ^ 5 ^ ^ ^f^ : -
3lP'H^>i|U| ^ crtJt^ Trj^ TR W^, >ich1r|'<H, cbech'<l, telf^ 3fk g^T% 
^^^RRT^wt ^^^\s^ * r R ^ ^ 1 1 sro^o 123.32-33 
' R T t e ^ Ft viTTcft 1 1 ' 
^OgO, 75.1-4, 
3?OgO 259.16-17 
6.1.14 WR f^V^ ^ ^ ^ ^ ^ =-
srf^ T^^ m^ ^  3T^ i^R r^n^ f^RK ^ ^ ^;^ «^ ^ ^ . f ^ sik ^RV? 
i r g ^ c f > f ^ ^ ^ 3 1 ^ c[7t ^ ^ > ^ rnf|l7 luRT^ vJ^T^ ^ ^ t^vim ^ 
5 '^^ ^nn^ w'RFT H I 148. I -2 
6.1.15 <t»i'>ym 3ft^ 3)^-4m ^-sflMmni f ^ : -
^ ^ v j f t T R ^ I , ^ ? 2 T H ^ f > ^ f t ? 3?^ n^FT ^^^^ Wrflrj 3 j k ^ chcM I^ 
^ f ^ 'cnf^ f ^ cfF 3TH} tclcTT ^ m^^ m f^S^ f^ T vJTcT ^ ^ ? ^ - ^ ^ ?t 
f^RT 11 W t ^ ^ ^ 3Iff ^ J^yfT ^ f ? ^ a^TT^ J WRf # ? fcT ^ ^ " ^ Wf^ T? I 
1. 3fOgo, 106.2 
aTRTsJ c||>KiHJ|v!' yicfjKd g g ? R ^ I 
2. cffr, 259.31-32 
^Ffftc^nfM^ PlrU»ft(^^tl' EH'TFg^mtM 
^^-^GSa^ 108 
^ Sr ^<4I4 ^FT. ^ HcPR 3TT|^ ^ ^^CR cJtviT ePTFR ^ T ^ xjyTT ^ ^ rnf^ir | 
^r^R ^ 5 R >(j4*p ^ "^^j^ c R ^ rn1%iT p git ^  ^ <d<dWi^fci ^v^<icii^ 
' T R ^ ^ I 3TovfffcT ^ eTenre ^ cPTFfj^ '^cfvf-cfut ^ " ^ ^ 6ZTR ^5R^ "cnf^ | 
^>^ ^ ci5t y>HHc1l ^ fen? [clHiirfl ^ ^ ^ ^ "'^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^^'^ " ^ " ^ I 
q ^ ^ Sfk f ^ g ^ ^ f ^^ IFR f ^ l ^ ^ f ^ s f f ^ 1 ^ 31^ -MKH ^F?^ 
1. 310^0 73.1-7, 
ct >H«i<i^  ? ^ : f^ ^IcI'JudHH I I 
^mfrs^ dvjvlelrfcq' i^ c|j>KJ1 ^1 jHtJild I 
^ ^ (^) f ? r ^ T^f?Kf ^Jcrfin: >H4ul*i<sll: I 
^ -Re^ 3Ttf)t^ >Hllc^4^Rf ^ST?^ I 1 
2. cjl^, 73.8-9 
3. clft, 73.10 
Mc^ H r^ii Rnysii ycji^ijim ^tfiRd^i 
6.1.16 ^kl41rid ^ ^ J^vSrr f ^ : -
^STe^ ^ g f M ^F^ W^ X|I*\VJHIC| 11 3^ 0^ 0182.3 
T F h M f M ^m^ ^^SkT F^cPfr f^ r^zuMi 3T050182.4 
6.1.17 '^T^[W6 ^ t^jvsm r^p5r : -
T^^ TcR, ^ 3jk c ^ c^  wr ^ f f t -
1. 3TO50, 182.1 
TTO^O 1.7.3 
^ v[m^ ^ H ^ ^ - ^ i ? ^ ^^^^ t eft ^ er4,3T8f ?mT f^jm ^ I J M 
"^WX^ TJvJTT ^ ' T B T ^ : -
^ ^ : s^aM '^^ Id r^J ^ETT^^ ^^>wfcl: I 
^ • . ? [ % ^ ^ : ^^ifFTFIT: '^^•W ^0^0 1.101.2 
| ; f e IT^Rf^ ^ :-
6.1.18 ^^ J^ f^ TRPTT f ^ : -
1. WO^p 5.7.14 
'l^-'3C85ra iti 
Pl^cjiJlf^l xllrHH' ^TfT?^ [^W«)R|yl I I 2.18.35 
c ^ ^ I W TR'T'Trqftvrqt^cfh^S^cf^ I I 2.18.36 
3Ta[fc][ ^ ^mig Ft, s I ^ T ^ ^ ?t. ^ ^ ^R?I^ Ft, ^ # viTcf ¥t. 3 i ^ ^ 
f]^W. >MctlHl^K: W f ^ ^ : >HHIcH: I 
?^ r^ f ^ w p r r NSTRT ^vmim^ xr ^ i 
^ ^^^FI ^ ^ f ^ r^iTF ^RTif T^cT: I I 2.18.37 
? r ^ T^  ^JF^ T^Tcft q ^ u ^ ^ MxlHlcHI cTSTT f ^ ^5^ ^ y^ tTTfT f^RcTT ^ 1 
^ ^ imfcf ^ ^ C ^ ^ ^ H^^^: I I ^ 0 ^ 0 2.18.33-34 
m^m t5n"ii*iHi t 4 t crar I^ w41i?mi>w> i^: 11 1.22.45 
6.2 ^ ^ ^ 
y^W ^ ^ ^ :-
SJMchll^ ld 11 V^ Tperf ^ ^ '^dt^ ft ^ ^ WT R^d l4 ) ^ 11 naPT eft g^FT, 
vJM >^{lu|, >iHI'4U|. H^WKd 1 ? ^ 11 t |cl t^ Vf^iR ^ -^^ TRT *J i i |Hd-5 l ^ i |Hd 
6.2.1 >[J^-f^^ "^^ :-
^ 3 n f ^ " ^ ^ ^^^Tc^ tel TTtm^ cfT^cTT f I % mST, F ^ 3 jk f^^ t , vJ^ 
^F^rf^ iT^ ^ w c^  ^j^CTT 11 ^ ^ ^5qtfcr ^F r^wr ^rarr ^ , 3 T ^ s i k 
f ^ Ft ^ M^^MRI, ^ , 3T4HI^J^C|X! Ft, ^ ^ , ^ ^ 3flY m^cfFT TT^^^CR I ^ ^ , 
3^^ TJf^  ^ f ^ 3?^TFT cfj^ cTT f I ^J^ ^ § T c^  :^Tm ^ ; i % § t ^J^T^ ?R^ ^ ^ ^ ^ 
cWFm ^ PRP^ # f r ? v3Wt ^^^ra^t^ ^ ^ cTTcTT ^ ^J f^t^  3J^ PT f ^ ^ I' f^ >Hcbl 
1. ^ 0 ^ 0 2.18.40-44 
^^ TPR^  clvjl^WI-y >MMchl-M ^ ^ ^ : | 
3^TTFf f^rcRTFSTFI ctff Wfif ^Frtcf f | I I 
2. WOgO 25.1-2 
luR!^ i\\^^^, x i t o 3 ik *eiiiuicbKcb vnTf f ^^ -^^^c^ ^ ^ ^?PI^ crof^  ^^CTT 
Tr t?^ , ci1cb>Hli^ , f^Tefr^, ^ ^ , clPl>H^I, cPFT, cTFFT, ^ , ^^RTR^^Il 
TJ^>i^RTfcrf^c^ l^m ^«e: »^KT ^R^ll ^0^025.5.7 
Hi^ldl^cfcb ^ >k1c|y!|vj1 ^ q^^^R \J^T^ f^^ fcT cp^m 11 ^ ? ^ f^ft^ TcT ^ f F ^ WT 
1. WOgO, 25. 3 
^^-aCS^W 115 
WT ^ fcfRTT T^^ T t -
v^ ^r*lt ^MN<^ iMlfclc^l^lRslelMi^lc1IHIcHW«)^T * ldtc I«)T)^ 
12.6.67-72 
6.2.2 'JT^mc^ f^ ^ ^ ? ^ :-
1. WO50 25.8-14 
2. WO3O 31.31-33 
^^i^vj i^H'^Jj lW ^ R f N l ^ ^ ^ ^T*T:|| 3.5.16 
^tcf), ^ nSTT ^ rm ^^Ro^ ^ T f ^ ^^ cTT ^ HH>W>K 11 
'HI'W)^!^ W( ^vJnFfftT5^u|<»fxir^iEr^ I I 3.5.17 
srarf^ vjft 3rf^ 3ft? TF^^ CROCT WT^ ^ ^fjR^ 3 j ^ ^g^R ^^rm^ M>{HC^ VJI 
*d l * l ^ lP l^«> l i rc t * ld§ IMIcH>hf^ t I 
^^liT^ f ^ ' J ^ m ^ ^TTTTeTT^f^t I I 3.5.18 
3[STt?T ^ l^ cTT, "ern^ T, f^rM, 3nf^ ^FJIcf-frPT ^ ^f5K^ CT2TT e^ FT ^fvf^ ^^t^ 
>Mtl|4J^H x[ f^^^RR^ ^Jk^lcH^ ^ ^ : | | 3.5.19 
cr?4 f^^Tef^^TFT ^=TTR^^f^ ^ tT^ I I 3.5.20 
cR^cTPTcr^ ^ - ^ ^^ HinRnf^  RICI^M^ I I 3.5.21 
^RHH:iR<!l m^ ^ t^m T T T ^ M 3.5.22 
S{9J^ fuRc^ ^ f ^ ^ f ^ T T ^ ^ T ? ^ ^ y f ^ ^ Ft ^ ? ! ^ # ? vffeT 
Mf^^*KU|lc*<M cR^ ?I^Tr*r^ ^: I I 3.5.23 
3T2:ifc^  f ^ R ^ f ^ > ^ W^ ^ ^PRt It% m *H i : i tdH ^ " q l ^ ^ vJTTcTT t , 
"^  ^ -^ cRTT 3ITt^ ^ f R ^ ^F>rmt ^ cf>r?tj[ t , f l r ^ ^f^^^ > g 4 ^ ^ HH>W>K 11 
3llf^c^mif^'*i5im t m ^ l ^ ^ ^ ^ : | | 3.5.24 
c^  3 T T f ^ T^raH 3TTf^ ^ ^^RFPR t l 
^ ? f ^ '^cHielW-cigTSf ^ ^TffTRT^II 3.5.25 
arqfcT RiiHcbi l^ xiu j^Hij ^sr ^ ^^^ t . 3TTR?^ ^TRT SR^ ^TM ^ f ^ t 
iJl5lc|c4i| gf^ c^  g M ^ n f^JR f^gfcT ^fR^ ^ ^ ^cTcrnTc^ ^ 3 lk 
i|l5lc|c<i| ^ yT^ TR cFJyJc^ , \2R^ f ¥ R ^ f ^ 1% % ^ ^ f M y ^ R ^ , (^Hcbl 
3TW ?^)q ^ ^ : - ^ f M cfJT 5TFT IfRR f^?^ T 
fctO^O, 3.5.26-30 
6.2.3 ^mpm ^ arrf^ w^ ^^ :-
c^idMIU] •$ ?^n?T ^ ^ t ^ c^  f M 3n^ # ? ^FT^ ^?T^ viTT^ R cf>fT, '*^e^ 
^ ^^Mf^^ii-Ti ^ ^ Ri'^tjiR«4dH I ' ^ T ^ "^ TTRiV •5[^ egT ^g^Fi 
^ C N ^ T R ^ 11 ^0^0 105.1-5 
3iaitcT ^ W^ ^ f ^ 3jk ^ 3 i t ^ :^=fm ^f>^ cTTerT ^ ? ^ 11 W^ ^^ 
cTTeTT cT8TT 41M1^ SfRT W^ cjTcn ^3TFT TTf^ T^  11 
^ T T ^ ' ^ U ^ ' ^^T^TT^R^?!^ I \ « r ^ ^ f^ <l>M'Tf HI>W)>(' 
g^^^?^^ 11 >H4^<<c*i*) ^ ^ u R ^ >if^WlcH: I lici4c||>t^><4|U||c^^cbMlfcl-
^n^R^Rl: I ^ 0 ^ 0 105.6-8 
ararfcT " w ^ ^^ICTT ^ c^ '^:^w^ 1 1 ^ 3 R ^ f ^ > ^ ^ VJRTCT ^ f^Tcrr v[^ 
f^rflcT w^ Q M ^ woR w^ 1 1 ^ ^ ^infr, f ^ fliw. ^F^^, uviimfci, 1 ^ , 
anter: ^?rf^ ^ : ^5^: ^ ^mRdHi-t 1 ^ g ^ ' k ^ 'Hijf^yu^j^di 
!il**i'kx|kJIHIcfui»*ls!(iHI't 11 ^ 0 ^ 0 105.10-11 
f^^TcR (^ ^ 3R?cf5R ^ cR f ^ Tf ycfim ^QH^ ^ ) , 6R<^c| ( f ^ 3 # ^ 
^qrq^ sraM ^ ^ c^  s i ^ ^ ) , >H^ >wRf (?viTRlr f^ v?uff ^ ^g^rtl^), >Hki>MP<i 
cn f r ^ , f^Tcf), ^ , w^^. M>!J|i^ , TEFT^, 3M, te R-wjcSlsjlm^H, sricrtt, 
^urf^cRjf ^ arfrr^ufFcfr cTSTT ^K^IkHI f I ^ ^fT^ " ^ ^ I j l f e ^ ^ J ^ ^ ! STRcf^ t 
^R: I ^0^0 105.16.17 
^ 3 r f ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ? T | ^ ^^ TPT ^ ; r i ^ t , xJ% HH>W>K 11 
^ ^m: | ^ 0 ^ 0 105.17-18 
6.2.4 oldU^ 'Tfef ^ ^^xT : -
^ Wfif ^ fcTCT * F R H ^ ^ ^ ? ^ ^ WT ^ ^3tTt?[ f ^ 2TTI ^dlcfi l Tfp^ 
^TFT^ ^f^m q^mgcT t l ^TTf^ fJ^  ^?#^ ^ TR# ^ IJRT t t ^ 11 T^mcT TRTf ^ 
vinn vinm^m ^f^^T^m ^ ^^: 11 
142 ^fcftc^ ^ ^ ^ ^ 154 ?e f ^ cT^ Tpj;gcr ^T^:^ t vift Plf^^cl o^^ T ^  >Mc1'^  ^5)^  
^ ^ g ^ f c w f ^ ^NT ^ra % ^ uTIcTT t l ^ ^Fffl^ cfJT 6R5H ch|oqH<M " ^ ^ 
y-^y^d ^<f^<: >WHpd ^ ^ Tit d^|c|^4^«t»*\ I 
W^ ^ T ^ ^ ^ f^ ^ ^tf^. ^ 5 ^ , ^ ^f^ cmr ^^ i^m 3nf^ ^ I^^E^TN ^ 
1. 'MI>i'W(f) ^^^m, iJO 298-301 
f l^iJHel 3?Tf^| H T C ^ y^fJR ^ ^frft^ g ^ F [ t # q w f l c ^ cj>T ^ 3r3>FRW ^f5^ 
1. >HW'Mt^ ^g^RT, TJO 300-303 
- ^ t c R 3?E2?FEr 
^-TRsEIT 
T ^ ^Mcbvyil^  1 2 3 - 1 4 4 
7.1 ^^JjrfcRTR ^ ^8TT 
7.2 "HlvilcblcMfTi ^ cjjsn 
7.3 >HIHlMI^M TT TpT c|5t cfj8TT 
7.4 >WH'Tlcb ^ ^ ^8TT 
7.5 ^ n [^TT chdl^d T ^ 6ie<Hl4 ^ ^ ^ 
7.6 ^?j45^ ^ ^ vipFr ^ cfj8TT 
7.7 cRT^ ycTcTR 
7.8 WT-m?Tr ^ S^TT 
7.9 f^Ti^ I M ^^^o4l 
7.10 ^{TFir q ^ ^ c t f ^ ^  ^rrrq 
7.11 ^ ^ ?TfR f^mW ^ ^8TT 
7.12 H^>isllRrM ^ ^8TT 
7.13 cftelTcff c|5t ^ a n 
7.14 viTlx!lct5 -^ c^STT 
7. H^ia^l"il' ^ '^HTm^HI : >HHp^d ^SfT^ 
^rUlR v iM I^H f%c^ f I g ^m TRT ^cf^: # ^ ^ J ^ ^ t fc{> ^SR^ ^;?s^ 
^^Fr?ff%cn ^ ^^7FTT«^r^!<IK<: I I f^O^O 3.6.15 
^rarfcT tuT^ " ^ vmcTT t ^ 3TRSJTPT ^^?T vmcTT t ^ f ^ ^ uTTcTT 
t ^ vSMI>!siJM c f j ^ vFTRTT t l 
t l q ^ ^ >Hlf^oMcbKl ^ 3 1 I ^ H 1 ' XTcf v3m>lsiJH)' cf?T ^ ?PTT S T I ^ yTTFT q ^ % 
^ - 1 ? ^ 3TR5TH ^ ^ - T ^ TF8T cf>r y u j i ^ ^ j ^ f ^ I v M - cfjrfef^M | K T 
1. l e f ^ vJmwjm, g^FT t^T^t, ^0 66-67 
7.1 ^j^rfecTR ^ ^5SrT : -
3 r f ^ ^ftc^ N^  ciiicbd F t ^ ^ SFT^ Mfcl^ci c^ ^ H ^ Tp5t I ^3^ ^HTm T y ^ cjJiqiT 
1. iTOgolO 157.1, 
2. c l ^ 158.16.23-26 
vJTTcfrsTicfr f^ ^ g^r: ^fm ^ fcpT??Tfcr i ^ g ^ g crept ?R?JT: ^y^m^ •^PI^HOIH: I I 
^ g ^ >Hyik1|: ^q?feftcfj >{ic|4«HHII 
% ^ t ^ 3rq^ srr^R ^ ^ wt 1 ^ f ^ vJM>iM "mw^ ^ ^ I B ^ ^ %, 'm^ 
t cpftf% ^ ^ HRTT 3 r f ^ ^ mz^ ^ >t<J|cbl>i ^Rc^ ^ ^ ^ ^5iq ^ aicldRd 
f q 3 i k 3 N ^ cF^sft ^ ^ 3 ( t c^ f^^^TM f % ^ I 
7.2 'H)vjlct>')cqRl ^ ^2TT : -
1 ^ ^ ^ fi^ijfici c^  ^  ^ H^ ^ utcmr ^ cfj^ if^zi c q i ^ ct5t terr ^^cq^ ^ i 
^TncTFf ^ ^ 3TtT^ ^>T^ cf^ ^:%?T t^JJ^fv? WaTTcT ' ^ ^ f ^ s f k f^ TiracT ^ 
^ ^ g ^ cf?r eTcIT^ ^ , " ^ ^ craT:^ faTeT ^ , ^ ^ ^RU] ^ cT r^r ^ ^ ^ ^ T^cT 
1. ^OgOWO, 158. 2 - 1 2 
^p?3i-«t8Z[ra 126 
^#2T t c I S T T ^ ' T f ^ ^ prfcr^^>>fT^ ^ ^ >HHRd ^5? ^ afJY ^ 
^R f^ cf>^ -ift ^ ^ ^ ^^^[^ I v 3 ^ vJJt-ufr W ^ 3 n M v 3 ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ 
cf>T^ ur ^ f^ftuR> cb^dl^ t l % ^ TT ^ S2TR ^RcT ^ t ^^fcl*) fT^ * ^d l c l 
7.3 ^HIHtm^s^M ^ 'PT ^ ^afT : -
f ^ r f ^ vdMi^ cixl cz r i ^ ^ fcT^ ^ ^ 1 
1. "^ OgOSO, 117.8-38 
Wm ^TW fx|c[T ?fFq chl4>W ftl^l 
2. c(# 146, 
^ g ^ j t ^ ^rfl^g^ ^ T^RT ^ 3ik ^ 3 ^ w ^ ^^ vm^ ^ j ^ cp -^^ »TTmH 
MRX^^^I" ^ W^ nfcmr ^?«fFHT ^ ^ t ?^TT8T ^ 3 R ^ T^FT ^  (^ TTFcig )^ ^ PK 
'ft 6RTFTT I ^^T^ ^ [^i«c1l4yi"JlTW ^ ^ ^ ^ ^ M^KM x3^ TIF^ ^ I ^?IF^ ^ 
vlM^cW t l ^ ^ T ^ f^RRT f^STPT ^ T R J ^ ^  t | cT^^RR f^TT^ g l f ^ ^ sfr? 
3 N ^ f ^ ^ ^ r g ^ ^  11^ ^fR eTcTFTT I ^TF«I ftcTT ^  3TTW cT^fR'fR^ ^ f^TcTR 
?t^R J l^lch^M ^ I cT^ XR W f ^ 3FHT ^t^^cRj Tpflr cf^ t ^  f q CP^-TI -^ 'H IJ I I 
^ ^ cT^ q? ^  ^ T f f ^ f^STFFTT ^  t HaTT >ii'MTMK4HI %g ^ ^ STTm f i 
1. TOgOirO 139.4, 9-11, 142, 29, 139.29-30, 82, 85, 140.1-5 
3fST cfT ^^^ l l ^ c l vJiJ'AHy>!lI^c1H I T\^ ^fH^ rf ^ ^ ^ ^ P^PT fcTeiT T^rf^ I 
^FTF^clFPTfJR ^ c ^ y^^clN H^l^iPl: I ^FHRI ^FTPrax^  c^ y>!*1dxW'4 f M I 
clWll^chKl ^c fT^ tcRTPTt W Tjyl^ I cpt^ T W\^ cit y t ^ : ^ grat cRT^ f M I 
f^g^TFTT: ^ # ? 3llRc^lrHvi1 ^^rZI^ I ^H^kcJcfl Tf^ xfT cbl-viJldlcl >HHpcld: I 
cT^fef ^ c1IHl5lW cTdfefcRft ^ : I cTPTT^ W^ eTSZfT ^ >HlVl(?J*eU TFT I 
^ ^fT??^ g ^ >HIN!^x|Ti'^HII>HRdi I g ^ Pl^^'!^IHm T^IMRICCII f ^ c f r g j ^ | | 
^ W^ IfNT f^rf% H f ^ ^ ^^^f^ "^TSTT ^Rc^ ^ PR?T MRCIKI" ^ T ^ J M W ^ ^ 
7.4 >WH'Tt<»> f f ^ ^ ^JSn 
" ^ ^ cf^ t iR7tp?r :^ f ^ r ^ ?^TFT ^ ^ H?FT ycTF^t ?^TviTT ^ , f^PT^ 1?#T 3 i k 
>H^|RHC1 ^TPT ^ ^ 5 ^ ^ I ^ ^ H f T^FT ^ ! t e ^ . ^ ^ 3 T t ^ ^^ ?tcT^ ^ ^ j f e f T 
^FTcfH ^ ^FT^ WFf^ STT^ lr? ^ ? t ^ I ^ f ^ ^ J ^ ^vJR^ ^fcRn^ c^ cfSRUT 
1. ^Ogo 26.29-52 
2. ffO^O 14.11 
8ft I Tff^ ^ ^ ^ cf?»ft ^ 3j(cl^Rd ^ B ^ 8ft 3ft^ cTBT I R %;{ft n^m^ ^ 
f[m^ ^ ' ^ ^ FtcTT 8TT I TT^T ^ ^ M^cTTaTf ^ STFT ^ ^?^S^R ''T'FrFT 
^cfy?T f ^ I ^ f ^ ir?zTTcT v 3 ^ T^JvFT M>tlHRild cR i f vJTf^  ^JT^T^ Trf&r cf^ ^ 
f^RT^ ^3^=T^ ^ ^ ^ I viUMcl-d 'W^ wm[y^ ^ (cHc||>tft) f % c]^ efTuff ^ 
TTR RKI^^ I 3Jk ^ ^ Tff^ ^ TftcTT ^ ^ ^ W^ ^ ^ ^ c^fcTT '^UJ] I ^ f ^ i f K 
c^rmcT 3:r, ^^rfM <if^i4l' ^ ^ ^ ^^q? w^ ^ ^^m ^ STRT^ wn^\ i STK^ 
iP<oi-3i8eira 130 
>W^^ch ^ c|5t T i t e r f^>??T ^f>fc^ vJMii>i|U| ^ ^ tetft t P ^^^^ 
t ^ ^ ^ r f ^^ ig^M ^ >WHt1ch T#T ^ ^8TT ^ ftoT^ f ^ ^ ^ 116 "cT 
1. ?tOg, 14.14-35, 41,44 
(c|>W6d*^f^'4^|cH>^vjilH"'dcic||'{ fcTg: | 
ct ^3RT: M^jEllcl-Tf: ^ S 4 ^T^fcfrfcT ? 
<ilRl'<1 ^ ^ ct cT^ ^ IcRtlSi^ ^ v5l?R ^ : 
f^r?c^ ^Tf&ReT cKKI -y y i R l ^ ^ J j ^ l H 
3<i^ Rw) if^ifJrfcr MRISIW ^ ^ 
3m f%-. y # f F q ^lih^^^JlfcT^ 
tfToJTT ^TTRHRFT ^ vjll^cldl f t w 
cfT^^Sf^ Plluf<^ vii|t<|c|Ml' H^l«ld*| 
^ >H7||Rjid ^ ^ >Hlct|>H>HlR 
2. ^ P f c ^ 30310 13 
3. ff^cRI go 38.13-18 
(i>W)wfcI<Wd: ^ fcTcR f^PnicT: f^ ejcT: I 
lilfct^MM ct ^^eciT g^ fcTm^STFTI 
C I ^ C I ' H P N H ^ 
3T2T f % Inl^TTcRfgSRFjf)' H^Mei : I 
cTcft ^wJR Ic f ^ : ^ ^ y<tlHc|tJcbKU|ic1| 
5I5HCRT W ^ t ^ l ^ ^ RlR'<HrlHH| 
^ ^ PlW^ ^ • . t r tS iSf^ ^gftlcT: I 
j^ fe^F^^ W ^Ff!^ TT >!l4)Rc^stf^ clTfT I 
^ ollHcicft J F ^ « f ? M ^ >FRcTPJI 
vjqeRET ^ ^ ^^^cT ^8TT3ff f^ ^^ppy ^er lW f^ reTcTr 1 1 
7.5 ^ TJ^TT * c l \ ^ d TT^ ^ ^ e f t ^ ^ J^>«IT : -
1. ^^^050 cPR?f^n^, 49.20-24, 
2. f^TFTOcFTO, 3.71-73, 
^Sl^d l^c l ' (^lorlclo^ 'H4H|1'W|R| I 
3 1 ? ^ r^cTTRnf^  >Hk1MoT) xf ^  J^PTT: | | 
^>j|tKf Icfst cTm H^ IT ^ ^T^lf^: I 
^nclcl cloWifrl 4oT||(^ Ml^uil^H ^gM 11 
7.6 q^^ fg^ f w^ ^ uRT ^ ^srr :-
O 
%qT I ^ R ^ aTRTERT % SRFT i[^R ^ g 4 ^ ^ ^ ?^m5T f^fTSITcT Tf^>^ f ^ I ^ 
c^ ^ M ^ ^ ^ 3 1 ^ I l ^ jR ^ MH^l^ ^ ^TR ^ ^ Mm^ f^5rm I ^RT^ ^ 
3PT^ H^TcTT 3 r f ^ -^ f%^ st I ^ n f t ^ eft^-eTfvJT ^ >^7^  ^  3 T ^ ^ c]^ vifcT ^ 
Mcjlf^d cR f ^ I j^?Tcj)T cTrcFT-^TcFT ^ 3T1IR5T ^^ TETT ^ f^>qT 8TT, ^^l^tfcT^ 
^ 3R^-^?R^ ^ f^m TT?^ ^ R ^ viTFT eFt I ^ ^ f c f ^ ^ ^ ^ f^>?T vJnm 
t f% vim ^ T^cmi ^ f^PFT viTeR^ # R >t^4l4HI f^J^ IcTT I^T cT^ c f ^ ' f t sfT^FT 
v 3 ^ T^TH ^ITc?t ^ WRTT an I ^ ^ 3 ? ^ ^ 3TvJ?T ^ a^TT ^ fc f^ WT?M ^ 
^ ^ f ? ^ ^ ^ ^ 3TT^  afrw ?r vmM i CICM^^ ICI W^^ ^ ?T^ ^ ^ i t ^mM 
-mr^ m f^ TcRft t , ^ ^ VFT^ VJRT ^ f ! r^ ^ 3 R R ^ f^ rcTcrr 11 ^ ^ 
1. vJ*1Nfcl TW xRfcf, ^ H ^ r f ^ ail isilMl cPT ^ S T R T ^ SfgifteTT, ^0 47-49 
7.7 ci^l^NclK : -
(TfH# ^gfe) ^ ^3cq^ f^rm, f ^ r ^ r^m ^ wf>R f - ' j ^ s r i ^ , 3Tf%, 
1. 'HilU-A m3^ , fcJ^ g^FT tPT "iTRcT, ^0 344 
2. •»T0^ 0 1.78.1-6 
?n^4^ lERpj?r 5f?Ictf ^fTJfcfjRWII 
>Hle)elHm c^1l • ^ ^ ^ m <f>Rf fcrfrfcq ^ t 1 
^ ^ ^ g ^Tfl^ ^ 3m: >HR!ilcl irg: 11 
• • r f ^ f?Fr ^ f ^ c|>il^|c|dK c|5t f^>8IT CT8TT WTifg^M ^ f ^ ^^T^RcTR 
^ >^aiT ^ ( ^ f ^ c t qf^^c?^ R^d l41 q c^TT t r 
7.8 W T - ^ f R T ^ ^srr : -
WT 3ik ^  ^ mRciiRcb uftcR ^qT<>dm ^ O^T^ T sjoftcr ^ wu i f ^ ^ 
l l I ^ T ^ viT# ^ g ^ i m ^ ^M^ at. ^ "WT' 3IrJptf ^<^HH Hftcf cf5t 
^FIT f^rfePT ^ c=Rft I W M 3 ^ ^ NRCTH! ^ 3 f f ^ ^ ^ ^ ^ 8^ ^ ^ W T ^ 
f^tcTRlr cj^ t ^ m f^y^\ ^ > ^ sSt i ^r^ eft ^frnfr? f^^ nrrcr c^  ^, 3?CT: % ^?T^ f^?^  w^ 
1. WO50 6.25, 28, 31 
2. 'Togo 1.79.17 
^C|1TJ|4TCI C T ^ ^ ^ftcTT fcRcfcFff^: | 
3. cf^, 1.79.19-20 
TH g "HFlt 'T'Tclcft ' T R f e ^ H^lrHH: I 
f^fTE t^ Wfclfldl ^ ^Sq4tcFT3TTferft 11 
3 n t o ^ cT^ f^{?cTT ^ ? ^ ^virm 11 
xR^- l??R ^ > ^ ^ fen? ^?H^ ^ iT^ I ^ 3 ^ ^ 3 r f | [ ^ oq^^R c^ ^>RUT Wm 
11 v J ^ W^ ^ I ^ ^ cf5t ?^7xf-^ fTicl -^^^ if c ^ f ^ I cR ^»TiRH ^ ^ 
^ - ^ ^ ^ cTcr ^ 3TcRlT ^ ^ 5 ^ vJTT#^  I I ^ ?TFT ^  ^^ ^RT T^TcTT ^ ^fPft ^ 
^ R ^ S^TT W^ Wf}^ % I" i^TfTcrFT ^ W T ^^TPT Wft f^FTT ^ ?^T%T uTTcp^  sjt^, 
1. '"Togo 1.79.31-37,26,29,30 
^ ^ ^ 4^C[VJ1HI g cTSTT ^deleft g ^ 1 
^RT >Hdvj{i^ lHKH W t t^Tfcffft ^R: I I 
ct ?mm cTcT: ?l^loH'5ll TH ^ T M ^ "^J?FT I 
d>HlTlc|fc| zrm: TTfcTKjfct H ^?Wq: I 
cfPiT HiiltJcl: t iT^ ^ ^ ^ PiMlleld: I 
^^TSTT Hj>kir«n W ^ r f ^ ^RlKjfell 
^d<*>Hl g f c f ^ T I ^ ^ t ?T^TER: 11 
^[RC9l-3CSaS( 136 
1^^ ^ T^RT T ^ I (^J^CI^HJ ^ >3^ ?IPW ^ > ^ T^sTT ^  ^ m r i m f ^ T^TST ^ 
1. ^050 1.79. 39-48 
>!(cI«)c|W :iiWm fJ^^ fff^moHof chNUIH I 
^R^ft MI>HMKW i<l>wfcl g H^del 1 I 
3 n c ^ ^ wm\^ crag ci>wiH!iiid 1 
fcTcnfcri^ cfcT: ^ : - ^ ^ ^cT^pTPm: 11 
Rl^dcbHlciN 11 dc|||elrlvj1>HlRltriple W^ ^ : ^^H I 
2. cf^, 1.79.51 
fc|!Jc|cbHi ^ j5 l lc l : im>^ (^ c|>Wd: I 
ipHK")*^ ? r ^ : ?TRRIFfm d ^ 111 
3. '^i\. 1.79.55-57 
3T?crx5M Hlc{u<d>kli g # T >HHI>H<d I 
^^Wi fcl^tddl t i ^ 3 ^ Rlijichill 11 
^ cf fcTcpFcTcT: ^ ^=1TW^ ?^7^  £TN2Tc^  I 
HI>Hri)^ xlc| ^ ^ iT i eft >Fgd^  -IHd'tbl^ ciHfl 11 
4. WO5O 10.1-8, 43,45,46 
^ran-ccseira 137 
7.9 ft^ I R T $l^^eMI : -
ycJjR c^ T3qra f ^ , ^ ^ s l ^ ^ c ^ l c^ m q ^ T j f ^ ^ f ^ r ^ J ^ 3 T f ^ 
WTR WT«f 5^ ?M ^ ^ f ^ ^ ^ 8^TT f^ Tefc^  11' 
1. iTOgO 1.124. 1-4, 
^:Tf^ ?^RT "?K>ci^  g^fr^ T^seciT T? ct •^ e^ TcR ^ g ^ i 
2. cl^, 1.124. 5-6 
g f ^ c T ^ U*RbiJcflIcl JijcdWdl iJI'WRi >t>5{cHW*| 11 
3. WOgo 15.26-28, 32 
^p^ai-^mm. iss 
7.10 ^n^ m ^ [^fm ^ ?rw :-
g^fnnt ^ W ^?TP^ ^ ^?TRrf%T W T - ^ J M c|5t cfjqr, ^ ^ ^ P|c|KU| 
WRT ^ ?IFT ^ g ^ ^fJR^ ^ c l f ^ 5^ftf^  f I TT^ JiTR ^^f^ ^ftR WWJ 
^fTc^jR fcJjiIT. ^ ^ ^ T i f ^ vf eft >3VT^ ^ffctfJR f!|5zn 3 1 ^ ^  ^ H^WTPT f ^ , ^ f fe^ 
^ ^ ^ ^ S ^ ^^ E^ S^q cfJt ^^3cR SPFTT 5 ^ ^ ^ feRT I ^Kt^RRT ^ c ( f ^ ? f ^ ^ 
1. '"Togo 1.72.13-20, 
^g^pg^Jcrmi i •"fjEncrflcft TF^rf^TRi ^•^\^4>Hm\ 
^cihrr T^FT •»ncrp=??^w?Rr5^iTcf: 11 
Wmst ^ [ f ^ ^«t f ? l ^ ^gf?t cmri 
3l^cf jRHq^ x l ^ " ? ^ iPT^ cT«fTI| 
^^cTT cmr g ^ ^^TRt ci?f7 r f j^ cTSfTcTR:| 
7.11 ^ ^ ^r^-f^n#T ^ [^>«IT :-
yi^-ichlel ^ ^ ^ ^ ^ wm\ 'mm cZfT^ ? t ^ eTHT, ^ cR> ^ ^ W^ 
1. Togo 1.73 43-45, 49 
^P[f^ i^ ^viusjcl ^c l kn : g7tf?r eft gf^: 1 
clxWNI-a^Hd 5^TT?f ^ tt^TT^ MllcIdH I I 
VHl'^HIkl' cfSTRt^ ^ Tl g ^ g ^ : 11 
2. ^O'gO, 2.48,54 
3. H^mKci ^ c|!iii*Miin gPr f q ^ ^ d ^ ^ ?iFr CPT W^ ^ ^ f^ H1>(HCIM4 ^ ^JIT t f^ ^^ 
^ ^ cT^t^ ^fPft ^ ^ ^ ^ I' ^ ^ T R ^ ^ ^ ; fWm, ^T^gR 3i1^ TTFT ^ 
f^ J I^Kci FT ^ ^ ^ '^^[^. "^ TR^ 3nf% Wft?r c^  ctcTTSllf ^ 'Jr^TT ^ IfRT 'W^ 
^ ^^^fc( 3RR ?cRT t f ^ ^fcH^ii>J|u| ^ ^grr^ ^ M ^ vmcTT t 3Jk ?^MT 
1. *rogo 1.121, 2-11 
^l>Wj>if$x|c1i||*im W T HsJMchlRuJI I 1,'clRHHd^ f l W c l ^ M M (^ cl|ch>!M I I 
3Jj<41-Hg7f CTTTT ^ : Mra7?r ^ p i m l ailR^cJlRl tcJHf o4J|k1*1clrc|ill TJTTRT 11 
cTcit '{'riijxj f^Wcll^JI: -(^cjclvkl f^cfTcf)^ | cfeNiJ'kJ cTcT: W<! fct^cnf^TSfg^FTT 
2. c # , 1.121.12 
3. c(^ 1.121. 17-18 
viMMItj ^?RR3JT ^ f n g ^ : cpicTT ^ f f ^ 11 
4. ^ 0 5 0 11.1-23 
I I 
7.12 H ^ ^ l f t e M ^ ^STT : -
^ ^ 3rRTERT ^v?cr 1 ^ ^ ^ ' ^ ^ cp^ cTcfJ c }5^ cN^ E^lT cfSt I ^ >M>tnMd: 
c W c f t ^ q[^ ^ ^ > ^ ^ t , ^>^ WWU ^ m^ ^ ^ 3 i k ^ 5RI^ Ft 
v3^ I t c f r ^ ^ vJrerr^  ^ ^^ TTT^ J ^ fcfv^uit ^ 3TR>m 3 lk ^ ^ ^ 3PtRTef 
"^T'T^ ^3TI fUM^ ^ ^ f ^ vJFRT ^ anrfTT t , ^gcWRI: •^ FTcT ^ ^ mcT: Ff% 
^ rfcHT ^TfcT^ n ^ H c p ^ f I ^ upm c^  '^F^ ciJiMKli c^  >Hox||dcb t "ZTf^  ^ 
>Hc|iRm!i|ch ^ ^ Trtt ^ eft {^'H^ 1\^ ^ vJmft I f ^ ^r^JR f^THT? ^ ^ ? T ^ 
^^cb>! ^»FmH \c\^^^c\i ^ ^ c^  feTtr v J ^ ^TH ^ I 
3nc^ cTcf> ^ ^ ^ ^ aJtl ^ y ^ ^ fMcT ^>i^clf>< ^»FmH f i R ^ ^3^f^ 
Wr^ -^ yfcf f^T?H STTTcpJ f3TT I ? m ^ ^ ^ y^?F^ # R "3^?!^ ^ ^ 5^^RT, 
IR ir cbH<ic|c1 P|ie^t<i ^ I viR ^TTcTH f l r^ ^ 3{q^ ^ ^ ^ ^ ^ ^?5!t^ ^ FRf 
yw^T c f ) ^ H^^ i^cjTt ^ ? ^ cf5t I ^>FRH flier ^ v[w^ itcfr? c f j ^ - s r r f ^ ! ^ ^^ 
11 ^ " ^ ^ ^ m ^ ^ T^T5 c j j ^ cTT^  cz#cf ^ ^ ^m>N ^  ^ - ^ J T R T ^ s n ^ 
# f t 3 jk ^ cpjft f^v?fr HcfjR c f ? r ^ ^ FTTTI CFTRIT ^fv?^ ?^T1T2T c^ T^ef ^ 
TM ^ f^ 8TcT t -1. ^^OgOc^O, 49.78-93 
^f^WiRl ^ ^ T f ^ 4 i{^fi\\ s^^fi\»\\^\\ 49.94 
vJM I^cW >^afT ^  ^ ^ ^ : -^^W( -^ W^ R^d l41 ^^ gcTT 1 1 1 % eft ^ 
T I ? ^ «FT cTq: ^ 5^ ^ €t t^ «RT ^ 11 ^ ^?^ ^ l^^R ^^ yiPl4f ^ ^fT^ 
7.13 e i l d l * ' ^ >^8TT : -
?cT^ 3TTcfcfJ cp^ fuRTc^ ^^ TRTJT ^ T ^ vJuT^ vJfFT, " ^ vJ^R # ^ ^ , f ^ 
H^Mfcl ^ arcRPT TTcT ^ r ? ^ I 
% Srfclf^, l ^g ^r'MlR cRcjy? ^ y ^ J^MT ^  ^#>T ^ ^#>T ^R^sft cj^ TfTcRT ^ I 
c^  >^TZT ^ H'<>{Mel e f k v^^ c^ tor? o4Hlcbx! cfjRJt ^ ^ cPT f^^rji^ f^>zn | 
7.14 ^ T R T ^ ^ ^s:rT : -
^^cTT3ff ^ ^ ^ TJI^NT W^ f ^ ^f>^ % ^>T^RH! ^rfef^ ^ ^TR-iTR ^ ^ ^ 
fcT^ wm^ i\ vJTT^ , t ^ cf?r| >HHmmcb E^TTR ^ ^ ^ ^ I ^»FRPT ^ ^ 
^ T T F ^ r ^ f ^ ^ v3^7^ ^ cRT^ I ^ - f ^ m t ^ W^ Wm # i t ^ ^ cRRT^ 
^ vrft ^cSR ^ ^ c f > | sTcJ, ^ 3 ^ 3 m ^ fcT^ 3 R ^ - ? R ^ eRT^ ^ ^ ^ 3 r ? ^ - ? R 5 l t ^ 
1. ^<f>050^0, 46.1-60 
1 ^ HTshp^ ^ : I "^ cf?^ ?^T§it f c T ^ ^ c W f^fS^«TcTr 
4»ec||ij| CT8TT «Pcr ^ ^ ^ S ^ t^c!T3Jt c^ WH^ 3^? l^^iR^ 3 R ^ - ? R ^ sRT^ | 
f ^ 3Jk ^ ^ T ^ ^ ^ iRT tor f u R l ^ cf?RU[ I T ^ ^ ^ g ? ^ R ^ l ^ ^ eFt I 
^ 3 ^ ^vKc^ w^ vjft 3ifciRcKi 3m m ^ ^ ^ ^ tc5Tf ^ f^Rm i> fen? 
3 T ^ - ^ T ^ «Rr^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 3rq^ ^ T3cq^ f^ Terr ^ f ^ f ^ R # 
^sR i ^ ^^ siRiRcw ^cf>;| f ^ ^ ^ 3rF5ff ^ f^mK I3TT I 
1. ^35050^0. 47.1-60 
8. R^^ TJTMf # T^: <lvFPleb fcj^rH 145-182 
8.1.1 ^ ^ f^ >n3 ^^WT 
8.1.2 f^rfJT T^ ^^ PJOT ^^ S^  ^ ?r^ ?^=^ o^^  ^ j^qfqRHT 
8.1.3 "^4 ^ 
8.1.4 ^ c^ 3r?rtTR?FcT ^ ^ ^ vdMrnni 
8.1.5 * im i ^^K ^'MTMmii 
8.1.6 ^ j t o ^ TRTI^ f^TR c^icTT 
8.1.7 dK^l lRc^ ^ ^Pf^ 
8.1.8 MluKldl '^ W^ ' ^ ^ 
8.2 3Trgff^ ^ ^ ^^ j^ ffqRHT ^ Wc^r 
8.2.1 ^^Jjfc^FTT c|^ ^ f ^ P ^ 
8.2.2 ^ f^ v^ uff m W c ^ 
8.1.1 ^ ^ ft^ W 5 S q : -
^ 1 ^ XT^  ^ fl>JTte> Sn^PTFft ^ ST^ f^TR ^^^ t t ^ Wi^ ?^«fFT ^ vSft^-vJRcT 
f -^ f f f i r ^ , W ^ , 1 ^ , q ^ ^ 1 ^ »^TFTcRT ^ ^ i R n ^ 5^?F[ 1 1 ^ c^ fcRT^ ^fcRoq 
T^cTT g^ ?W t v3"?T^ Wn^ m Slcfjfcr f^?5T vincTT 1 1 ^ f^PET, ^ , ^?^ cf5:fT ^?^ ^ 
5 f ? I ^ f I' f^RRfJI ^ 3ncf>R ^ FtcTT J^^ FTcfJt ^ ^ ^ ^ ^?>^ 11 ( ^ ) TR ^ 
1. ?r|e^ eiTcr ?pri, ij?J?r^, ^0 9 
2. •TO^O 1.77.2-3, 
Smm cfJRut ijTipHoiJ >Hc{>H<ilrHchH I 
f^ rc[RT ^ 'm\^ % w^ cm^^ ^^TcPt HKmui ^ ^TFT ^ ^^JRT f^mr t i 
H K I ^ u i l ^ : 5^^: ^g^FT ^ r^fcT^ cRTII 
>H^>H6||^ : ITSFT: WvJfNfcR^ j^frqsT ^: ^ ^ Pl^l^cl 11 
(%>i"iiq"*f: ^ ^ H^l^l >HM^cl t ^H>H:M>i>Wlc\ 11 
1. "^TO^O 1.77.5, 6-7, 12-14, 16-17 
3HlchKHfc|5i4 ?PTT|: ^ m^\ c1>WI<^HI >HJ[^t{" vrlMejoqim" H^I<^H: I 
NFTF^TJ^ g^5E> f^^ ^3#cR€n: IFcRtgcT: | ^?T^ ^MTcf ?r5lctr cf>ld<^ xl >!MWH 
3<lf^(^>Wlf^^c]a)Kvj1|c1ct|Kvji: ^ : | ^ ^FTR^P^ ^TFltcT: "^ c1>!-c1d 
w^ ^ g ^ q^cRT (10.90.1) ^ f ^ cR? cpT i im wj^m ^kn 11 ^ -
STS^ fc^  f c ^ ^ g ^ f^ i lRt ^ c n ^ cTsn ^viTRt ^ cfTeTT 11 cjf tjs^t ciTt xfRt cRqi ^ 
2. c|n^, 1.77.18-20 
ai^w-aiseira 147 
3T8tfq 3PRT f M T^eTT, ^ viTRt aTstfc^ SPRT ^ ^TelT, SFRT ^ ^TelT "^ 3FP^ 
w^ ^ T^Terr - ^ ^ "Rer^  ^^m 5^>IT srflf?^^ t i M>!Hic*ii fl^wFpf 
W^ ^ g ^ ?^JcRT c^  W^ g ^ A|vjj4c{ ^ ift fch(oT)c| qra T^ cT ?Ff MRC|C{H Z^ H^TST 
^ «lPf ^ T ^ ^ct imfcl<«Rl«!Jl l^cl* | | | 
\Jdl*t^dr«l>HJ«J!JIHl ^ ^ ^ H l R l H ^ g R l I I ^JO^O 31.1 
1. '•Togo 1.77.17 
anqt ^TRT ffcT Tflcfm ^if^PRrRtR^tPT: I 
^Ogo 6.6-7, 9, 11-12, 16, 18,17, 20-21 
m!j<m cfjR^ -4x1 PHC '^ ^fR^r^TPR^ i ^m^ y^ jfoNffcT dHi^ 'i-ciTxiRinicM: 11 
3jo!j<wivAjimci d W I ^ HH>HI iJ'W<ri^ I ^^iJ^!^-^ ^IW^ chldc^ TJM«J>4'<Tcr: 11 
f^T?^ ff^ JElf ^^: t^ mtScRerr: f^cRtgcT: I -^{^ ^^uRxf W?I?cr c h H ^ xT XJVJIWM: 11 
3ilRci|>k«llR^c|cc|Kv;lldct|Kvj|: ^ : | t^t^ xj M^l^cjl H^I^^>Wd: ^ : 11 
mm^ f l ^wFT^ ^q^ft^ l ^ m ^ i aiFtr^^TRTilcr3li^ tm^RI^-WTtjRiPr:11 
3rrf^qKrfs% i^ ^fPTf ^ ^ ^ {^<i\<i><: 11 31.9 
^FRFT ^ ^?f^ ijcft, ^^ [cTTSft. ^pg^. x^ R^ff gfW, f^ H>iX 1 ^ . 
^firf^H>tRi.dMi ?rg>t^>tiiMf^"iiHii 
^ irsn ^ H^\^c\^ f^wjSE^ Uvjimfcl: 1 
cJli^ R-stJi-ci >H1H!<T| [^ci>MM*"IWaTT|| 31.10-11 
^ ^ ^^fjTcT t % ^ ^gfe cfHTf, efcrf, f^fBcit ^ irg 11 ^ ^ ^ , ^frg^, 
^ , feRcft, ? ^ ^ ? ^ , 5Icm, ^gf^, ^^RTT, 3TcqcFvT X[^ TRKH ^ t -
c^ ^Tef: ^ g f e ^ ^ ? ^ ^mf cTSTT ^ : I 
^ ? ^ T R q ^ f^rsn f ^ ^ m i : ^ r ^ : f ^ : | | 31.12-13 
^ f^Tsf 3ft^ 11 " ^ 3 ^ ^ HF^ l^ r^ , "m^ ^ , 'fT?^ c^RUT SJ^ ^ fT^ ^ 11 cT 
'*i^ lf^ "*13i«»: ""^^^ 'TF- ^^ Wft ^FT. II 3 1 . 1 3 - 1 4 
MHJJiyjUJ ^ ^TWt TfW^ -cfP^ I^TeTT H^IH-^ % fuRT^ ^ ^ fct>fTS ^^ f^WT 
^m<i>\< %\ >if^HH^ ^ ? T ^ f^! fR ETR^ c f j ^ cfl^ m ^ cfJt HH>W>K t l 
• J F R R ! ? f^ , fcpaj # ? ^?j^ -^ [^ WT v 3 ^ '1H>W>K 1 1 ^ W^ m f W ^ >^frcR 
3Tf^ 3 i ^ ^T^^oq ^ f^^HM t ; ^ ^ ^ WR'^ TR TFTFT 1 1 v3^T^ ^ ^?T45T ^H? 
' ^ ^ f^ STcT t , v j ^ f^ f^Rft ^Rg ^ ^fmr F t ^ ?^T»T^ ^ 1 1 ^ ? ^ ^RTrR 
vSTTTT ^ WR?T ^^^iRiit ^ % R ^^S(^ t r 
'•iMNciii>ii"i ^ ^^ iii5icic^ii >ii'Mlm>tiHi ^ ^ 3 ^ f^mz '^^^)^ -^ crof^ 
^ R ^ 1 ^ cfj?^ t f^ ^ ^HT^ vJTTRT ^ SHc^ 3 i k chld>M>{oM 1 1 W^ ^ ^ ^ R 
^ q ^ cT^ fuTcT^ ^ u M ^ , Sro^ SvrT, ?^^ f^viT # ? ^ ^ t e W ^ TT^ JR c^ W^ 
t , ^ ^ ^ c^ ^^^ nt?T ^ 3 f k eTT^ 3TR[5m ^ ?^TRPT cmT<T ^^cfR ift ^ 
^^3^1^ ^ ^ ^ 3 R l f ^ cfT^ 3Tf|cf1^ J^T^ i^ FT t t 1 1 % ^ ^ f P ^ ^ ^ i^ef 
1. ^ ^ g o 76.31-34, 
^ ^^: >H^il«ll^^ 3TTf^ riIFT ^ ^^: I 
^THfM^^^fTmPT ^ ^ ^ ^ ^ ^^: I 
^^: TT?^ fuTfm *rFpr Tf ^ T^fTI I 
aTO3H-3l8BJira 150 
w n m r % SZIH f^ ^qr ^n?[r 11 % ^ T ^ sn?^ 3ik sRRiWt 11 % ^ sr f^?!^  'FT. 
8.1.2 f^ nJoT xr^ ?^TTjnr > ^ ^ 1 ^ f^^ Ro^ T ^?J#mHT : -
c r f ^ ^ t M f ^ ff^ T ^ vim>HHI y ^ 3?SM f^ P{oT WT ^ ^ 11 ^ f ^ 
^^TTH ^ r t t -X j¥ T^%SfT ^f^ W % (aiO 1.164.46) ^RTcf: vift >H44C1C1I cl^ t 
f , c f ^ ^ ^ ^ ^ T R ^ ^ ^3qRRT f ^ I M ^ ^3^T^ ^^TH ^e l t ^ t STSTfcT 
^ ^ ^^ R^TT I W^ ^ ^ ^ ^ aTTc^  uffTcRcR^ f^T r^ (l.115.l) f^JFT TRTT 
1. •WO5O 12.6. 67-69 
3T«rfcT sT^ ?T6^-^f|cT, ^?q^-^?flcT, ''{otT-^ f^lcT. ^?^R xrflcT f ^ 3Jk 
f^*j5^frHI Rl^^JIcHI >H<f4<lH l^ 7f^: I* 
t ^ ^ , ?TRfr 3nf^ ^ ^ tcfr-t^cTT3ft ^ TJ2T^-^ST^ ^ f ^ cR ^ sff, 
U^RlR^Rl>k1>W ^^i^ M>iHlcHH: I I f^Oepffo^O 3.46.1-2 
3T8TtcT ^tmf^ ? r^ 11^. ^ ^. NOT, cTSTT ^f r^ ^ ^{pr^ ^ j ^ t f^fj^ ^ ^^mt 
^ ^5^ f^fclW ^fcR^ c^ cpjf^ f^ felcTT 11 ^ ^ ^ ^?^ f - l i f ^ (^^Tj^) ^ 
1. W^O, 1.3.15 
^^dHU'dd ^ J ^ f ^ ' ?IuR»fo!ni^ 11 1.127.9 
^«!|-Hu^d W r f ^ ^^eft^ *ll^ci>klcil I I ^ 0 ^ 0 29.3 
'^^: qr f^NKtS^ ^cfctlsf^ I ^ R t ^ : 11 ^ 0 ^ 0 4.20 
^fvf^ 3T#^ ^ S R c f ^ t , W^ Pl>!lchK ^ ^ q ^ ^ FtrfT 11 3RT: 
Sfk ^3# WT ^ vJm>HHI ^fv?^ eFt"-
yi^'H[^M8TR>K cf fclJ^ lPd f^ cl1<t> :^ | | f^OCmfo^03.46.5 
^ n^fjR ?^cps FtcTT t f ^ ^Jclf^4> cfJTef ^ ^q^fefHT ITf^ fcT ^ ^?^ ^ 
^ 2ft, t r r ^ ^ - ? f t ^ j^^ fcfft v3m>HHi W C T ^ MRCICI^ Ftcn J^CTT '^FTT 3fh? 
W^ A I f^T»Tcl?T: ^ cfiTeT ^ ^ 3 ^ yfcWT ^FfFfv? V[^^ m\ '^ ^3qRRT 5rR«T 
FtTpft sfti 
OT^m-aisBira 153 
8.1.3 ^ ^ : -
5^5>F1T H^rcl^uj ^^TH^^ viHcTT «rT I ^6<l>i"i|*lMPl«<«^ ^ 3rf^ ^ ^ % i r ^ ^ 5 ^ 
^ ^ g R^^ i^ ScT CT8TT ^ ^fF^cf ^ S T ^ ^ l^Sf^R >tJijTm>HHI f^>>J^  ^ ^ ^ 
? T f ^ ^ inPcT c^ feT^ 3 f k ^ ^ vN t ^ PlclKU||4 ^PRFT ^ c^ ^ c{5t 
^>frfcr^ TcTWT ^ cruf^ tecTT 1 1 # f ^^RTTSff ^t ^ f^Tep^ 3 f t o J^?JcT ^^cTT 
^ 1 1 ' ^ ^f>R^ ^ ^ W={^ y r f W ^ ^ g??T f^FTT t -
^ g ^ ^ ^ g ^ ^ g f f ^ cri?^:i i 10.158.4 
^ ^ g ^ f e ^ cJIdHleHII I ^ 0 10.16.3 
^ «flcT ^ cTcf> ^ ^ cHcTT, mm ^ f^ 8^cT ^^f?^ cRefT "^ VJFTCT ^ ^aT^ ^ f j ^ 
^ q f ^ r ^ r ? ^ W^^T>RIF^: I I ^ 0 1.115.1 
1. ^<t,dlHd, t 1 ^ •^ cTTTFFSI, ^ 0 59 
2. WO 7.35.8 
di^TC-aceeoei 154 
3rnir ^ N i « i l ^ 3Rrf% ^ 3iR*fT vjphRg^g«R^ 11 13.46 
3fr? # ^ c!cf> ^ g ^ cf5t f^gfcT ^ R ^ t r 
^ T E r g q p r f ^ ^ : ^ ' T T ^ I I 5.24.9 
3[«l^0 5.7.9 
^ j^jjTcjg H^ ^ ^ xigq^s^rmrf^: I ^0^0 11.1 
1. ^O'JfO 36.24, 
2. arOcTO 13.1.45, 
^ ^ ^ : ^ f M ^ STFtrsJcT q^^rfcT I ^ \ « l > t ^ * ^ ^ ^ ^ f ^ ? ^ I I 
3. cf^, 10.7.33, 
4 . ?TOWTO 13.3.84, 
apdt-acseaac 155 
^ ^ ^ 0 2.2.11 
vicvl^ f3TT11 ^ g ^ Wiper ^ ? ^ ^  g ^ ^ ^^ rm ^ I;TC{>R f-^>Tf^, ^ , 
{^7?T ^f^T t -
dWK'*^f^*l ^ifcl^cicll ^?nf^ l^l^ dcH 11 TO^O 1.48.21 
1. ^oxjo 2.11, 
2. ^0^0 2.4, 
anfe^Tf^g'Jc^nlMr yiRi^ iciR i^: 1 
3. ^050 26.86. 
'Sfi\, 2.18, 
v 3 ^ ^ cTScT^: I I 
4. m^O 29.31-33 
dWUcbl^lch: ^Mecf tcpTig#?cR: 11 
clHlwiH'l^-clci ^ f r f : -Hidl^cicii^H: 11 
'3P5Jl-6l8ea?l 156 
areWt: ^^Tj^Pld: «|u|xx(-jtHI HH'W<1: 11 f^ O^O 12.62 
^^JOgO^JRfra^ 46.59 
WT^ ^^FT ^ ^ ^ f^^ ?^^ 5^)q ^ ^ ^ v 3 ^ ^?Tf^  Wg cfJT ^ ^ 
>H >^H«II^ : V(9Jm: Muimfcl ^^^T^ ^ : 11 ^ 0 ^ 0 6.23 
H^mKd ^ ^ cfJt W^ eftcfj ^ ^ CT8TT ^?TH^ m f W cf5t 3 0 ? ^ 
1. f^TFTOcFTT^  3.36.38, 
2. ^?frn^w?, 1J0 23 
-sp^ui-'Scen?! 157 
8.1.4 ^ ^ ansertxT^ ^RT ^iRf ^ ^qRHT :-
^ ir^I^^FT ^ ^ ^ 108 ^ ^ ^ vJcrrl^ y ^RT ^ t luFT^ uPT c f j ^ ^ ^ 
n^jR t -
(3Tvif^), cf>icT, ^ , erRTT, (eTR^ cfR^ C[TCTT), ^^TTcfR ( H C ^ ^ ^ xlslMHl), ^ ^ . 
# f ^ ( ^ g ^ ^ , -^TteR, W ^ , f ^ , ^ ^ , ^ {^>^ (cblRfci^ij). t^ T^TJT ( ^ ) , ^JR, 
f c T ^ (f«(vJlc^ ^ ^ cIT^), 3 r f ^ , te^, sp^ScR, ^<chdf, i r ^ , ^<c||^H, |>H 
(TTCTJ^), %CTT, ^ F R , ^ f ^ , ^ff#PR[^m, f^>efT, ^l^T^T, ^ , arm (^ ?Tf^ ), 5^TPT, {W^), 
aFT, ^ffcfr?R, 3??gceT, cJ^M^fh, f^m^^ (STP^), " JN^ , ?rr?cRT, ^ J M , o^cFrT-SJocrarf, 
>HHIc1H, cPIeTTKfaT, 3?^ iTI«TaT, f^t^^TcfJ^, dHl^^^ (SPeppR cpt ^ T ^ ^TeTT), cR>^, 
WTR, 3RT, v]?fTi[cf ( ^ ) , v ^ t e , 3 T t e ( ^ 3 f f ^ ^^IM ^ R ^ ^ ) , ^ - ^ R , 
3FRT, ^ f> te , ^ , cf>FK (cf>TTPTr3lt ^ xjxjf c f j ^ cfTcT), ^ ? T M ^ 
epcw-aigeBra 158 
tit^PT (?ft^ rfcpr ^ ) yiuitiKUi. y-xi^R, ^ T f ^ s n f ^ , arf^lcrq^r. ^KJJIIC+II 
(WR? >ioMciic^ ). xrf^ . ^ar, R^TciT. ftm, f^Jcrm .^ >M4£JI< Ws{\m. f^Kfm, Ril^^eM 
1. m^p 31.22,34-45 
'm(WHHvj»: ^Telt »Jc^y^dl WMl<t»<: 
^l^jantRrr ^vJT?rI ?# CII^^TI q^mnpT I 
^ ^ ntr?fci cfjfcl: ^c|iH>ei^ ra: I 
cbdi*iwi^^cii!in m] ^iHiwsrr SFTT: 
3^5^: T^RcRTt ^ M oqcKlloiJckl: •d'lIdH: 
cfJTefTEqST: yvrflHIsft fti^tJcbHi W^:\ 
cRHJT: TfFRt5?lTtf y^*^ ^ f tcRtsf^ 
3^Rfr fct^ ITefT cR^: ^TT i^JcTfl^  ^ : 
J R : ^ [ ^ 'Jjnf^: ?^ft^ PT: Ml"iyi>!"l: I 
W % R yvjil^K' TftST^N Rlf^klMH 
^^chdi 5r?IRrT?f?T Rj^ cllcHI R|^ c|ci1»ixy; I 
xRFcRI^ TT S^^ TlcRT ^^: ch^uilPcW: 
8.1.5 Hmi^^K q^^ rhTRFTT : -
f e f ^ TJ^-TJcf> 3 I T f ^ (^i^nlclclK) cf5T fcTSTR f^J>^ ^fRT t l I J c ^ F^fTFT cf>T 
r^^ PR t -
SnjfTH 5. WcR if q^sNr 6. >^TRf ^ ^ R ^ 7. 3TTf^ ^ ^ ^ 8. ch|f^ ct> if cn?TT 
9. f^TFf?M if te 10. I k if ^ 11. ^ m ^ 'FT 12. ^JTe^ ^ c^T^ ^^TPT Wet 
1. 1TO50 1.78.54-57 
f^ s '^TiT^Ergv^ Tnf^ EMT cNtcf c^il^c^ 11 
'RFhM ?I9n f^: ^ ^ f^ cficjv?: | 
3c»eJi-6i8eira[ 160 
WW' CT8TT ^ m ^ vdMi^ xllui^  ^ ^ cRF cF>T M^ tecTT 1 1 Wf^rj?PT 3ft? 
% ^ xpjcip cTtjf^  cfvjm 1 1 v ^ -
^ ^ • i i ^ ^ ^ ^ ^ ermr |j«ii<siciim: i 
q ^ j ^ R ^ r f t ^ 'n f^ *iR^<^ Tnf%: "Hi>w»i: 11^050 43.20-23 
8.1.6 ?^5Ef>{«r ^ HI>HI^ >HK ^^ FcTT : -
^t^PTRT : - ^R^prm ( ^ ) ^ ericTT, ? ^ , F^ercfT, 3TOYr, ^eR^a, c||>{^ Rh, ^ 
^ , ^ar. tier, ^ e m afr? g^w^ ^ T P ^ Tpg^ z[^ -^^ Hm^4>\^ ^ ?ST w 
1. WO50 29.17, 
Rlc|WHjyHi>kc|C<il ^ ^ 5T^?r: ^ : I 
RNJjyfcll WJ: TJJsJtfJroNk^^JuftSJTRt 11 
2. ^050 8.5-7, 
RNJJWMRI t^ g t?ingr rd^ cTafTII 
HPf^M cTsrr t%5f: i p i M Rcii*^; I 
^ ^ ^ ^'^^ TRt: >Hkl*il^l(^<t>lR"l: 11 2.10.3-4 
3Rf^ 5cT?TcNr "R^Jte f^ovJRTWcFTI 
y ^ : ^FaEf^hrg HK<!Jx| ^ ^ : | | 2.10.5 
mWJ ^e|>MHJi4^ ^ ^ ^ ^ CJ^HP^ t i l 2.10.7 
^ar^ 3ik ^ a r t o ^sr ^JTT J^ST ^ w^ t -
^arf^ ^RcTSTT ^ ^^Tv^n^nrsw^I I 2.10.9 
^TRT^ HM : - ^ ^ ^ ^ , fcT^ cTTcrg, ^cT. l^dlH,^ , 3Tf^, UM l^^ l, 3Tt^ RT 
3fhf ^ =^fmc|7 ^SRT f^mm ^fr?^ f -
U*dlxj| xT ^?T«T^ ^^ TpfTETT^  ^ f^TfrT t i l 2.10.8 
31:ikH^x||, 3F?Ry, i^l^MId, ^ 3Jk 3[n¥ ^TPT^ ^Sm S^T ^ ^TH ^R^ f-
ap?3i-6i8eaei 162 
SM^MIXII ^ | | i | |d l W[^ HIJtM^ cT«lTI| 2.10.10 
3TTf^ fjm : - W^ ^ . ^ ^ , ^T^, "^ IST^ , ^nkR, eRovR, ^ , 
^ g ^ , ^ T ^ . ^cTfrft cTSTF 3 R m ^ ^ ^ ^ t -
^•Slunswjl i p n ^ xr ^iPv^nT^nj^ ^ i i 2.10.11 
f^ !?c||x51, 3Fff?T. ^Tlfum. -qsr # ? 3?FT ^ ?TF^ ^^TSffT ^ > 3 ^ f^mm f^STH f -
f^ ?qTcfr ^HPJIXMRI: *lfcf<i> ^ ^^ ETPCT t i l 2.10.12 
^sM\, te#T, T j ^ sfk f ^ l ^ ^^TFTSf> ^aw ^mil^cbi'?! c^  ^ ?oq ^ t -
3RT: 0I^^Mdl«^[>ki ^ff^FRRcRM^I 
f^ ^^^Jr??T8TT f^^-HMf5in<?Sf^|chlRy|: I I 2.10.13 
^ TRT : - ^ -^ ^ftf^, ''FT, S n f ^ , 3 F % ^ 1 ^ , ^ F ^ , S^TFT, 
f^ycJij[(^ct>|Ru|:|j 2.10.14 
^TES^-^eni^ 163 
sl^li|cl1«T ^EcrfuT^ gcRT^t«r E^TRFT: 11 
HIMHI^ t^'H'^ci T^^ cT ^ ^ ^ * T R ^ I I 2.10.16-17 
M>I<HJ,H T i m : - ^ HRT ^ fcTwj ^^TTR^ 3 n f ^ . SR^TOR. ^ , x[WTT 
>ii4c|rjj, TpEj^ ^ >HC^ RHCI, ^ar. f^^^i te 3ik w t ^ =^=fFT^  ?^rem ^ ^ ^ ^ro 
^ ^ t -
f^ ?mf^ r5nRT«rT isft w t ^ ^»TBT^II 2.10.18 
8.1.7 ^KJillRoU ^ ^^ Pf^  : -
H i^^ cT ^ S r f ^ ^ Sn^ 5 ^ ^ ^ f - t e , ^f^?^, ^cfT, 3PfTTT, SRT, ^FT, 
Rlci>MH s f k s n f ^ i ^ ^ a^rcT 5 ^ ^ 3rq^ ^ HTar eT^^ ^ Eieft ^  3fk 3TT^ 
1. ^ 0 2.27.1, 
2. ^ , 10.72.8, 
?^STPT m v J ^ ^^f^m sTR? ^ ^ t P t f ^ ^5Tcf ^ ^T r^rfcT MVlf»i|* ^ ^ 
> J ^ ^ R ? ^ ^ ^ ^T^JT^ cR5 ^?f t f^ ^ "^^ ^ f e ^ Wf^ WR5 ^ ^ ^ 
viFTcT ^ mr^ '•Fran ^ ^ Pi^ cn c^  ?^T%T XKHHII ^ ^ CT^  tnr te ^^ ^ 
^ cTT f ? ^ 2TTI cT SfcZRf^ M>iHlcHI ^ F R H ^ ^ ^ f^cTTSft 3 j k ]?u[T3ft ^ ^ 
3TTteT q ^ I ^ ^ T^FT f ^ IR>R t -
?TcT: ?TcRTF^f?J^cZi^vT: ^ ^ ^ r W ? I ^ I 
f^^WFf^f^^5?w -sr^ to ^ xiii vro^ o 1.74.7-8 
3Tqf?f ^ ^ , sncTT, ^^vif^, ? ^ ^ , 3r2kT, i^T^, f ^ c R ^ , 3 t ^ f ^ cTaTT 
1. ?ro?iTo 3.1.3.3, 
2. ^ . 6.1.28. 
l^emr ^ 4cl^Mc^ cdHcH^yHlf^l-ft 11 74.10 
CTTcTT : -
f^erm UVJIIMRIC^ ^ ter^ ^q^r^ ¥NjrT:ii 74.11 
W^ :-
*^«^<1 f^emr "^TT g ^ - ^ rq^ j c l ^ f%l l 74.12 
^#^raf^«IcTT ^ ^ r^5TT: ^wnfcT ^»TRcni 74.13 
?^^T : -
3JNW ^ f^STcT t -
cU'WfclS -^ fT Plrq^Alfefta ^ ^ f^eimil 75.14 
3pf^ : -
yvjii'H'ci^ uiiyf ^ 5 ^ ^ f^ «raT ^^r^ii 74.15 
r^n^  :-
^ f^^HM t -
^ ^zmf^ erar ^ ^ fiFrrcr^ ^ T R C T I I 74.16 
f ^ ^ sFT cf?r "jfr ifrTR^ t -
3rsff»ft "^ TFsi ^ T|fcff^<iwiPiRi ^'flrciTi 
3 P ^ ^q^f^emr W g Mxl^bH ^I>ilRu|l*( 11 75.17 
4 k T [ ^ f^ ercIT ^ g SrFJTRRTfcr t vJFTc( 11 75.18 
1 ^ :-
^ ^ ^ ^ >Sq fc f^ c^  ^^IPT^ ^ff%^ t l ^ ? ^ WT cfJt m^ c}5^ 
t c ^ c^ fcHm cf?^ t -
mf^NfcT ^ f ^ ^HclfuilRf^Hlf^l'ft 11 75.19 
^ ^ ^ : -
'ft ^ j ^ uTTeTT t -
SRT ^Wpf >H*isi>kitl>t)unS5r uRlf^cl: I I 75.21 
1. '^TO^O 1.75.21-22 
2. fcfogo 1.15.131-132 
3. ^050 6.37 
f ^ c R ^ «HRCII ^ 1 ^ ^Rj^ xTc[ xri 
3RJHRxf T R T ^ anf^ofTT dK^K^c l l 11 
Ic f^ : !y*U4*1l tTKTR^f^ ^ c T ^ ^ I I 
4. c^ O^O 1.42.2 
t)lc1l4HI xl fJpRxI ^^>ui; ^ IJcf Tfl 
^J|>kc|6cil Tf f^NJpxi S K ^ Rc||ctj>!|: 11 
dc^sc-dcsenec tea 
f^mcTT, ^^>^ , te, ? ^ cMT Rlf^JhH (^[FPT) f I* ^»TFT^ ^^PT ^ ST^ F^TR ?^T^ 
^ ^ 'TFTcr?! g ^ M Tf f^c|>WH ^ q c ^ W T cf?^ ^ t l vERc|5t ?^TcTH 
clclWd, ^ q^^ T XT^  ^ ^ v iec l ^ 1 1 ^ ^ 3Rcr WT SJRUT ^ f > ^ ' ^ ( ^ M ) 
^ F^fTar P^FTtTT % m . fuPT^ SRc^ft ^ H K t ^ W^ ^3TTI fcTg^^FT ^ ^ ^ q ? ^ 
W^fT ^ TfzJt 11 ? ^ ? T % ^ , W ^ ^^TPTcfJ ^ ?T2TT cNcft T^FT^ P ^ 
1. ^Ogo 6.3-4 
F ^ trmr * F R ? C I ^ ft^s^f crWr ^ : 11 
2. ?fOgO 28.26 
f^ ci>wiPc|NJjx!5ji!iTi crWr ft^ T?cr x f i I 
3. 3TO3O 19.2, 
^ f^ c|>MI'>HRdl f ^58T W^ -m: I I 
4. •*no^ O 6.39 
| C | C | > W H 4 H I TJ^T o:|6ci|VH>HfcIc1l 1T^: | 
di<7ai-<3(6e((9 169 
STJf'TT : -
?^R[ ^ T T ^ vj l lRljf^uil x|lM*(eMc1l 11 6.42 
W •-
cT^  ^ ^^ I^cfT " ^ l^yi*>{ f ^ ePt ari ^^Hfc[^ #7>7^ ^ ^ ^ ^ ci l^ f ^ 
s!ri cPfr ^ ^ 1 ^ laJT 3F?T ^31^ f -
^s^erm ^f^ UT^ M f^^crf^rii 6.43 
•^FTcTFT ^  ^ ^Sft Tjfc? c^r^ ^ ^^TFT ^ S i t e 11 v3FTcf5t xj^ t r j f t ^ 
^5t^ «rfl^ xT^FTT 2Jt I TrRT ^ >HP|^!JI 3 ik M>!l*41 f^^^R^ ^Sc^ FT f l ? -
^Hpl^Jil'W^jWsi I^^^WTT^r <fl4cll't I I 6.44 
^?Tf^ : -
^ f^^T^ qr=ft ^ f l % : >Hlf^^' oij|^R| 3 1 ^ | 
ar f^^T^ q ^ #TfT x l lc^ i iM *^^i*1^l-t l l 18.1 
TT :— 
3 n f ^ ^ g^Kt?f ^ r ^ injjr ^am^ii I8.2 
eiTcTT : -
aft I vJit ^ %-'^ fMfcnerr. wf>\. 3jk sTji^ rfct i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
?^TFT ^ ? t a TTRT: 4^"fHmH^*Hlct 11 18.3 
I^ ^TMT : -
^ cfJT SnUcft T^ fcT n^cTT t l IclmcTT eTTcTT '^ ^ T J ^ 2^1 ^^Tcf^t ^>TRt ^ 
arrjft^ f^haTFTTErTT f^^IFTf ^?PPP^: I 18.4 
^ ^ D j : -
"^M cl^ui'W^rf)^^! uTmt ^ : 5 ^ : I 18.6 
f ^ :-
^ K ^ ^ ^ ^ r t ^ W "^fFT te cfTT ^ 11 ^ 3 ^ ^ q r ^ cT>T ^ ^ ^ ^ 
^^rirf f 5 ^ vJoH^hRki ftWef ^zi^ «ITct I 18.6 
^^ : -
•^r^^fR "^ "^ ^m^ "^ "^ % \ '^^ ^^r^ ^ ^^ rm ^ efN, ^if^^, 3ft^ 
? N t m I > j ^ vjnpcT, R^?T>T 3ik 4l6ciM ^^ fmcfj g ^ ^ 1 
v iHRT^^ WRf g?ft^ ^»fr5^ TP^MI 18.7 
f ^ :-
^>tc!T ^ T r ^ ^^T*JeiW>k1>WI>H-t >HTHJ|l<i|: 11 18.8 
viM>{)cK1 cftJ^ Tf ^ ^ f ^ f ^ Plcbddl t % * l 1 ^ CT8TT >HIHiix!|U| ^ 
8.1.8 M|U|cilc1l ^ WT T^  ^ : -
f 1 ^ f^r>^ ^ f ^ f j ^ ?R? ^ Ul(^l4l' ^ f M cb<-H|U|cb|^  t l 
1. TTTOgO 3.8.20 
*HIC|'*<N1 ^ dl*MHlRc^lPH:>t id1 ^ 1 1 ^0^0^078.45 
%TT' CT8TT ^ ^ ^Ru^T^ t ^ f ^ I ^ ^  ^ I ^ cR? ^ >^T[cr f^ TercTT 11 
^ t^cTT t ?it a r^ '^^^]f^ ^ f^t ^ ^ i f^^ j^^M ^ ^ F^RPfr ^sr^ M^ 
1. ^0^0 29.4, 
3F^ PRtTTSS gfrl>H^J|lRc^yM[c|td^ I 
2. ^ 0 5 0 7.4 
3. %TT, 4 
^l5n^ "ffcffcr L|ui"ji1 ^l5l: cFf ^?Tg^^: I I 
4. ^ 6.37, 
3 F ^ 5rrmTS|fcr: TFJPTTf^rJigqfcr^ I 
ei«CJl-3iaiRC 173 
vijfrfcr "^^^s^ f ^ f{^ srrf^ (cTc )^ -^cq^ ^ f i w^. ^ s j ^ s n f ^ 
8.2 3{|^^ft<t> ^ ^ ^q^lfqRHT cFTT W c ^ • -
8.2.1 >li;UTm>HHI ^ t f ^ T ^ ^ : -
1. fcTogO 2.9.7-12, 
fclc|>WH'<i(^Hi>^>!«4WIMl >!>iHlfcH*|: | 
2. 3fOgO 216.9-11, 
ajiRriJIvAJimci <jfc4<^>!H cTcT: W^: 11 
^ T5 c i ^ amr^l ^o^o 30.3 
^ 3 ^ itcT i q ^ ^ STcRcFcT (?ec|5t enef) f ^ t > ^ ^ f ^ S F T v i f t ^ ^ i f ^ ^ 
1 1 3TcT: ^ ^ P^f5m ^ ^??^ 3 T ^ cfTcf? ^ ^ ? ^ TTHT TRTT t | M C^ 3Tf?TR 
^ clvj1v{r)M c^ cpcr ^ ^ STT^ ^ 1 ^ xM ^\cFf ^ - ^ 31|ff cTTeTT cTSTT ^  "^ 
^jflcT N^FcTT ^3TT 3 ? ^ H f^JR ^ ' M ^ Wi;^ cfJxJcfT ^ 1 ^II^Rcb l e f t ^ " ^ 
1. 310^0 18.3-62 
0C«eW-6C85BI 175 
N?T^ffe: f ^ ^ t s r f f^Wrm: W ^ T ^ : ^ ^ c T T ^ ^ ^ 11' 
WJTT ^JR^ ^gs j ^R^FTtfrro ^ erf M^dW i^ ?f ^ itT?^ "Tram ^fPR?iq^?m 
^ 1 ^ 4 ^ [ ^ 3 l 4 ^ : ?FRg g ^ ^ 1 1 3rO^O 1.3.12 3-4 
vJM l^cJTl ^ « T ^ c j > r ^ > T m ^ t f ^ t ! ^ f lRt%^^, ^ e l ^ , ^3T# ^C^TTR 
>fWf ^ 5^^ fcT ^ I ^3^7^ f^\ % ciqicbld ^ v3cq^ 1 ^ ^ ^ ^ c q ^ cj|c1>ilJ| 
Sfh? ftxT c^  f^ c^fJR ^ vd^H v i ^ 3TTf^  " W cf>T f^ ^^ TRT Ft I ''T^ '^R "^t^ cR-^ST, 
^ ^«IT >H<{dW^ ^ : | ^5^0 2.2.11 
PTFT: yvxiHI*i<^c^t< ^ : 11 inFfto 1.8 
1. 3fOcrO 17.1.128 
2. cT^, 1.3.12.3-4 
^Hkl^MH^ctlUJIIvrM^lH'Wil^Ejl ^ ^cl^r«JI*tl ^OETO^O 23.20 
• J ^ 8 J T -
1 . ^OWTO^O ^ 0 3 
2. ^ 5 P T ^ ?[R^, v6Mp|t|^ ^TO^, ^0 509 
3. TCT^  go ^ W^ 57.39 
4. ^RI go, VST1V!<S|U<S 133-20 
5. l^fy^ g^rn ^cfRsF^ 153.23 
6. ^ O g o 2.48, 
5ilklc|c| cTT: few: ^>wi: >HIMH>!'4!imx1cl: I 
m f^ viPT 3Rr ^ aft I ^ ^rqRHT (JJI^RVJI^ ^ #?PT ^ H?f^ SFTrPT % TIM 
^ ^ R R 4 I^ciw-TiHi H^miovj€^^m<f 83.9 
H^I'HKd c^  i f t ^ ^ ^ ^^ rMcT t f ^ cfHt ^ ?F2TT ^ ^ ^ ^>tr^ % 'ft 
^JjqfqRRT cfft sf t-
vJMl^ fciJ I^CI^W-^AH ^?R7RTlf^:| 'TWmTO '•ftwiM4 120.54 
W # T ^R^ SrPtel^ ^ 'ft ^q^feSRT ^ d^dcll ^ cpjfvT ^3TT 11 
TT^TxT STT f% cbPlbcb ^ ^ ( t e ) c|ft 3 T T ^ f^ IWf ^ ^? f^ ^J^^Tm R^TST ^ W 
( W l ^ , ^ ) , ^ f l r e fT^^ ^ ift SfcFT chxlcllijl I uaR^HR " ^ ^ Tp^#? %IcT 
1. ^ 0 6.105.5-8 
f^RTTYT^ y!iHHHI^4tJH|iTlHM I I 
xif^HH'd r^rgSPcf t ^ ^ HH>t^cl*|l 
3TTf^: ^^ rfclcft ^ : ?3^: ^ fTHfhiHH I I 
^ g ^ ^ H ^ ^l^f^>i"ij^dl Rc||ch>!: I 
3PS53l-3I8eiPl 178 
^fj^rm f^RT 2TT I 3^ccfKT (vd'^>Hl) cf>r cbVllcb' H f ^ ^^ICJTT n^ fTPT t f% ^3TT^ >^7NCT 
?tcTTt-
vdM c^KI f^ ld lc l^ c^  f^fcR^ ^ 5nTT FtcTT t 1% ^ PiclKuji^f ;q4 cf>T 
(^) ^^?irg*rilTW^ ^[g^?P#PT^ fJMi\ HH^ii\: I I (1) 
1. 1TR0 3!l^0 310 7 ^0 134 
2. ^ , 3T0 7 ^0 135 
3. cf^, iJO 135 
'3l*<yi-'ai85Rl 179 
(^) *<!^l«l ^. {hH\^ {h^^H^r\n^ ^ ^ 'HI^ W><^ 11 (2) 
(^) *<yM-^ l Pl(^ <t»cM f^^f^Rf^^qr. ii^: *<rH«4^ 11 (IO) 
(^) 5^RIFcrf cHd'HUlf^cj^+i^^^l >R'm: <4>cHt4lG|: i I ( I I ) 
OsF) ^rf^cRq^ ^mc( wfm ^mr :^ 11 (27) 
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Wheel of Konark Sun Temple ("Surya Mandir") 
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Konark is also known as Konaditya. The name Konark is derived form the words Kona -
Corner and Arka - Sun; it is situated on the north eastern corner of Puri or the 
Chakrakshetra. Konark is also known as Arkakshetra 
^?Ol-Ql8eiRl 195 
^.i 
The Sun Temple at Modhera dates back to early 11th century CE and was built by King 
Bhimdev I in 1026 CE. It was during the same period that the Jain temples at Mount Abu 
were constructed by Vimal Shah. The Rudra Mahal temple at Siddhapur also dates back to 
this period. Also re-constructed at the same time was the Somnath temple at Somnath 
Patan. Interestingly, the grand Brihadeeswarar temple at Thanlavur in South India was 
constructed during the same time. 
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Tat Savltur Varenyam, 
Bhargo Oevasya Oheemahl, 
Tft^ Ohlyo Yo Nah Prachodayaat. 
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s 
Surya Mandir, Gwalior is one of the important destinations In the historical city of 
Gwalior.Well revered among the Holy Places in Gwalior, Surya Mandir In Gwalior in India is 
thronged by numerous pilgrims and regular tourists every year. Indlanholiday offers online 
travel guide on Surya Mandir, Gwalior. 
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Horse Sculpture 
Konarak 
This is one of the horses that "pull" the great temple/chariot, viewed from the 
southeast in front of the jagamohan. Originally there were seven horses, one for each 
day of the week; this is the only one that has been fully reconstructed (photo). The 
wheel behind the horse is second of twelve (that is, twelve wheels on the south side 
and twelve on the north) that extend back to the rear of the temple. 
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XT^  f^Tcm C1HIC+1M' J^vJTmf^  >HHIcHH I "^ TTfcR -^cp^cm >H4"*ici5JIH^c1H I I 31 
W^ttcrm l^cgrTJcTT^ ^ Wl\ ^ ftc||cb>i: | ItJvJPI ctT H^lrHIH cFTct %eT cfCT: 11 32 
Togo, 1.47.1-34 
M-y^fcl" ^fT^ ? r ^ ^^TfeT^^fTTj^ g i ci|lH>hM ^fKT tcf H^ l^c i^^ f^cTfT | | 2 
^JTFlcr^ff v J T ^ £ J ^ RvjIilH g I ^ | W f ^ l f ^ fern ^^u<dHJ|^t'>kiaTT 11 3 
^ xT cTSTT [^^ ?IT ?Icf>^ f^lccfxTT ft^ I ? c ^ fclTfRTt s^^: f^cRJ ^ ^ f ^ f ^ : 11 4 
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g>Tf^  5Bq#r ^«<ii(^ ^RT »ii>w»i4vji^ I ci^ r t o f ^ gsTTf^ ?^g4 CTTI^ f ^ r ^ ^  11 7 
^P^r?5^: TJvJTT g >fT#^^ff^^nflr i t l f ^ e ^ * ^ ^ g ^ 4 ? t f f f ^ R P R ^ I I 10 
3T^^virr ^^v^^ ^^^m^oiiifi: i y^^i^^n^uH * ^ H R l c t l ^ ^ C R T I T T I I I I 
^ R ^ t t ^ f ^ ^ >{jiIwi^T<>il ^ 1 cTarr g^^R^Kt^ xT >HHHHr4 f^gr^JxRii 13 
?RT5'srfT^#?g Tj^ ^mreftcFETcTf f f v ^ l e J c P ^ i ^ f f u T ^ uTTfcf ^ l ^ > H d W d l H 11 14 
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^ciUlK ^ >HHIv4 i^Wm ^ R g Hc^M^^ I ^ ^^tTFg x2J^ % t rioiJdR TT f ^ ^ ^ 11 16 
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"^m: ^RcR RHRl<<l>Mc1c1>kjRicbKchH | f ^ cfW ^ ^clcdlcji T(^^: W # ^ f ^ 11 20 
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^N>^«^lPl ^^frat ^^f^^T^fcT ' t f ^ l c1lc|£{4'H^^l[i'l ^^M ^ ' f t c f ^ l l 2 
t ^ m t cTftluilAcll ^ ^?tcmt f ^ : I Pl«4)IH ^ ^ IPRI ^ ^nfcT >ef^ >HI*^ c1l*| 11 3 
^ » g f^f^tii>kii>wMi'tji<i^i xTf^eriR^ I <fm«ic^M^i>!i»^ ^zr^rr^t^Tsnc^FT: 11 s 
^ : ^ S j f ^ -^m ?SIF f^tc':n>n^RT?rg: I ^T^^JFraPTTf f f ^ l t ^ xT c f t ^ l ^ l l 6 
^Mcb>iU| '^W! ^TPTM'JTNf^R^RT: I TTF5I^ ^c f ^ ^T f ^ : ^e f f c f j ^ x f ^ : | | 7 
"•Tf^m g g ^ : ' ^ f^KlT "S^c l f ^^ I >ic|<{<|(^ % vfi^ >H4il^: ^ g ^ o ^ 11 8 
inf% ^HTTf^  TRqn% ^jxprnr^ e m ^ I ^rftrcf ^ j ^ ^JT^ ^^TP^ ^ CTRT^ 11 9 
g t i t ^ s f e M ^ g ^ ^?Tf^ CT8TTI 8?tH >HN4^C| frRrmFg Rc||4>>i+| I I 12 
>w4dlchi'+i^x^di't I iTJirPrtcr ^ ^ f^rff^ ^TPr ?rm?f t^ i i 13 
T8TT c||^5li^u|H| xf c r ^ : | 'Pf?T*^cbc1l-M)'IKI>il^T^ ^ r > M ^ 11 14 
3nTR2I cf fct^FRt ^^m: >Hk1>Hklfcl: I ^ ^ i i n f r l MriUJKJ^dctj TFrPT?fT: 11 15 
^ ? g ^ : Mcbr^ >k1^Mc||>^>{^  l^>W7>!H I Wt^iVJ % ^ " ^ 5 ^ ^l^-4c|f^ WfeR: I I 16 
y»^|vdcim I vjMc||>fi(5g^ 5PTr5: cf>st gEj: JMRcTI '^^^i^W^ cj5st cf>rat i f [ cf^ rat %Icn%TT 11 17 
o 
WBJtW^ I ^ : >H4p1cl1 ^ jrgsntf: ^ ^H^ ^ : I ^tlPt 7^igq^ >RRT f ^ g^*#?cnf^RFT 11 19 
v5m -^c1>KJ ^TFr«ft "JT^ g ^T#y3ff: ^ ^ I v3Mc||>H: '^ f c l ^ : ^?#»#nfcmf^: 11 20 
^ ^ f£p?T^ ciT f%>a^ Tf?T cfT ?^ I ^jqcfRft ^ zRg T I T M emzficr HHCT. I I 21 
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5 ^ : ^ ^ ^ * ^ «5^: >HMi*^ '<^: I gmtf^^^^fa^^^JTcrgm^M^m: I I 28 
^ >H>HKpl^<K(^c||wRi ^j^fclH I cRRTera c ^ T ^ ^ T ^ cTcf ^eTcRITII 29 
^sn f ^ ^ cT^ ^ : Wm MKMMed^:! ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 5 ^ cf^^n^S^^r^f^ 11 30 
i^tiJM^I^f^=rE[^8TTf^r?T^ HTcfpT: I ^ j f ^TcR^f^e :^ ^<fxm HWi\cb-^^^\H I I 31 
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^^^cfjp^aFt -WM: W^ cTan ar^ I ^ J|x«fcl ^ : ^ > ^ H^\>i^ %ricr: ^fT^ 11 37 
^tMyct»eHri|8| ^ £ T ^TTFcfv^ Ter^  I (STjfeP^ ^ ^^UTc^^rR^? W v ^ | | 38 
f^HHc|>iH'«)lcl >H4>iHH'y f ^ I >HMIHlfcl ^ cTrgT ^^Tc^ J^TRcfvJcT^  | | 39 
W^ >Hc|oH>! ^ fcldMNH<l ^ : | ecT^ f xT »^TRcf)^  <^|oHHH^ W McT I I 40 
%pf tcJr f r rcn^ <ilci>i§1Mc1: f c R I W^ c{|cjjj^ ^l^jf^clKM) ^ ^ft^RJ: 11 41 
% T cii^if^l^^ci' ^ vjm>k) f^ici>{^H I Tf£j4^^^cif^*g fcTfrFff^ft f^r^cji^ 11 42 
vrnfrPFR^ ^ xT ?TcR^ ^ R ^ T j f ^ I yiHJf^ t ^ f R ? ! ^ ga^7R5THcf>STTcR: 11 43 
rTFmxpfcJrar^ yvjlij^lfi^ ciNcbH I ^Md?lfclth>i fW^: ^o^]^^s:(\^^ cMlRjq 11 44 
^ J ^ l ^ ^ ^ g ^ : M P t r ^ W ^ ^ H I ^ ^ ^ : I ^ ^ ^ ^ 3 ^ uFT i c P W t ^ f f t o l 145 
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c lHKM fm W^ ^5Ic^ d)<t>»ipilc1H I ^ ? f t ^ 0 t e f W^ c ^ ^ dWIc^^HW 11 47 
sl^^c^lPl^JcRg ^^cirH'^ufl F?: I cPTRTKI ^ ^^^^J g fP tS^ I^TFr^mT 11 48 
t ^ H^v^: ^P»MJJ>M4CC|' CT8TT ^ : I %n^RccFrq^^^r<f f% Rc||cb>ilc1 11 49 
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^ ^^ i^  alk ^ -^tm W^ 
^0^0, 1.149.1-61 
' ^ ^3cim I RHMHi"i (ci^ i^ -cdsb q ^ rf f^ i ^ i ^^ ifJtPPan^ :^ Tr#it f^lwr: tocT cpsm 11 i 
" m - g ^ ^cOxf I Tig: M^c t^jijci j^sfj ^KCIT ^ OTFT^T: | SI^pjcfT ^Hc}^: # f f^ T^cjcT: ?^RT 11 2 
^ ^ a ^ cT^ >wi< '^ti mfepryt ^ i 3Ra^ r^ TT^ TRT cf^ Mcmc^ ^FRrf^  ^ 11 3 
c^^ff?^ ^ ^ T ^ ? m ^ T f ^ chcMi)c|| tj^pfflirs^ TTT^ sbHItl^lfL) te^ 11 4 
3njcR«jcr»3ct vwic^xiiy f^ry^t cm: i ^ : f^lcrr '^if^t^ ^pf^te^^jRrf^ ^ 11 6 
% t T^Ti^ R^eTcf cf? ^KlI^I MRc^cMilcJ | F^cTW ^^ -c1>W cpfTPf ^ I ^ !>HP|*R| I 7 
?r^ Ycfcf ^Frgft^ WcTT: ^ ^ E R : I ^ll^-^wjcl^ c ^ : ter^^HJ^dHMcl: I I 8 
RldxIcklRldll^*^ ^FFtcTT^qr^TttefT I ^FTtef ^KM^j T? ^ T W H MchcMild I I 9 
^ ^ ^ > T ^ ^ ^ £ r K ^cfJcq^cTI SFRltssT ^crT|[ cR^ JFTPTT ?^c^fr^ I I 10 
^RMelTf^ -m^ ^ a f l w f ^ ^ ^ IT^ I ^sftWT ^CRTT: ^ : >MH?l^ c| ^f^: | | 11 
xTsfT^ >H^Rfcci' J^TSHTsI H ^ cR I ?cST ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ c|^ !MH I I 12 
^ \3clM I ^ 'M*^sbi^5t>RH't^c|dHi PlclTfe: I ll5lsCT«q cf>: ^ ^ f ^ x[ ^gra^glc^l j 13 
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>WI6lc1l ^TIWeT ^ ctJ^W-i)^ ^ ^ : I ^^JT 4>*<kl>HHI»^ W^WoiJl: WW(m: 11 16 
^ ^ t | l e * m f ^ ^ f ^ ^ T R I s f N f t i cm: ^ 4 : TT^k^lcf I I 17 
W f ^ ^ H^l«ll^1 ^^ra5j||«RT ' icm >H4dxx|H4) Y^ ^^FTt^n^^ccmr I I 18 
^ 43fl: yijWciJI: >H4cb*i>Mci[^ci: I 3T^an f ^ ^ ^ ^ * r ^ f ^ W5I ^ 11 19 
c1>eHloH4Mi<r^ H H^|o5lMI 1 ^ cWT I ^«IT ^ c ^ clr^o^l ^Tm^T^ t f ^ ^ K W 11 20 
anf^eaws^ ^teir ^ ^ c ^ gjgf ^ ^ I w^ ^ f ^ ^ ^ ^ a ? ^ HMiRad*| 11 21 
^Fg^^gmi ? i i ^ d ^ ^ ^ % t ^ ^ ^ I 5 ^ gr f ^^ ^ 4fei^ c{i4*kc^ 11 22 
^^a^iFff^ wmm ^di\Tb\^f^ 3RTc| I >H4vj^ ict> ^m gfr f^gr t ? 1 ^ ^ ?f^ 11 24 
f ^ ^RKRsrmtcf: ^ l i l e^ l ^ l c l f ^ i l ^H I >MI*1>!ld'«T W l ^ ^c|f^>k1v>TIST^: | | 25 
^T^ f^F^M g^rft^ cidtiicn^ I afrj f f i f l ^ cT^ gT^wfcT ^frf?m 11 28 
^cT%?P5^Sq^ r\ ^ W^ Wm^: I ^cTEira^FTrPT xT tT^ C IWIMR ^ T ^ 11 29 
^^|c|>(>i'|J^^IH' W #RWfnf^?cT^I y^Rcf c^d*|6d>W ^^'i^H^^ Rf^clM 11 30 
'^\ f ^ t{dcbii<i>w ^ ^7?qf^ cTcqjcm I STE^^ITB ?nf^: ^FTif^  '^ •^\^ -mm 11 31 
cbKRlc^l ^ ^FT^K^ cTSTT ^q f f ^W^m I ^FcfrqitcT ^ f ^ ^nf^ W^ ^c^T >H*il(Bc1:11 33 
STTTF^T f^cRffRg ^dric^lRlc||>HH: I ^cii)H*^rtlld: ?^^=TTrgT fc^T ^d l^HH I I 34 
J^cFT Tjr^STT ^ ^ >Hclki)^ cFT I W^T^^TT^ ^ ^TcT^N >HHN^d I I 35 
^ f ^ T^TcrfrT 6U|jfi)| 1 ^ cTFTt gd|!iHH I ^41<JHlPl ^i^l^)! vJ^IHlMcHiPi W I I 36 
t ^ S ^ P S 235 
Mc<iJtMi|>dl<i<4lPl <^H<A\9\ W ^ M d i j I Wf^^ '^f^ ^ ? ^ WT?Ff ^ ^ W ? ^ 11 37 
^ M H ' # 4 ^W'lvf BFTre^ STf^ RTtrFF^ | ^^JJ^ItR ^ ^ dTc||*4HlR!^)c111 38 
cll^HlPl MJiKdiPl ^TRTR ^ r m ^ ^ I ^ ^ >HHI*^ %cTt >^TT7Ht ^»7^ 11 40 
i ^ ^ f^PJSf ^ ^«2nu?i ^ h ^ xTI ^ HRT ^f^'lJcMI d[i\;m\^ ePTcT ^ : 11 41 
ci:«gr ci>winj| ^ ? e ^ f^f^«n'*T^^mf^ ^i i CJI^HIP^ ^inlt TTT^^ £<MlMcb>{uiiPi xn i 42 
>H'^(^+1l'-ii||frcbRlrMHMl "^^H ]^;»T>ff I ^ cbH i ^ ^ l W^ CTOR4 ^^Tgr??^ 11 43 
d>WK'^ciPl«<i >WlTlMI^ Tt>l TifcrteT |*HKl(c1«J^ >Hk1* l^ cTsT ^?ftpT ^TR^R^ 11 44 
cl4Rlcc|| Qu1l(oT«t<iMHV^ «^4c|<'i>bH l^gfe sfjirq ^ 4 Tg r^ToJI^  ^ TP^ aJT "JT^ i 1 45 
f ^ g j ^ ^?TOcrwi g ^ ^ ^8TT?f5^| >H4y^5 cfc=^ ^srRxTfvRftvJRtcf 11 46 
f c r?J^ fcJ^J^ cf Stn?^ -cIlRrMclcyhHId I Pl4lvjliic<;[f^ TcZlT«^ cTcT: W^ ^fT^^: I I 47 
anf^v^T^scf ^ >H4^ Tt) Pi4lvjiiici i v^H g f^pRTT Kn?gT v5|^«lcr ?f ^RTR I I 48 
6|c l^>WHvj1cfl ^ f^ ^TxfT W HBICIH I W^ cgeRJ^st ^:TFTT4 ^I f^t^tW: 11 50 
^T^ cT?qfcIct ^ cTW cTc^cRTf^^tq I T^TH TilRc^>H^Ti>Plc^Tt> ^»TI^ ^ ? ^ ^ 11 51 
W^ ^\c\iHx\^ Wm^^^\f^[^ I mcT: ^m^ ^ W^(^ ^JcT^rg^: f^ eicT: 11 52 
TStpjeipT ^fKf c g l l h ^ ^ NfT^ ^ : I Sr^^cfTcff ^ TftrpoJI f ^ - ^ gcll^MH i I 53 
^ w^j wf^Hi-^mi ^ cj£zntem: cwiRiqi ^ r^srarf^  TI?T ^ ^TRIT ^ I R T I 1 ^ » ^ i r i I 55 
3Tl5r^: ^ ^ s f ^ ^?R^: Tjvjq Tijcr x[ | cl>HlcthMlRPT: ^ : ^cpj cf>TcTJ^  q^ii?t 11 57 
^•Mlf^'fui'W ^Fr4^ "^erra^TfencR^ ^ l ^cHl^cH>Wlftl >Hc|fcHI ^ : McblRfci: 11 58 
^ J ^ craf: ^^ KT ^ulR^gTTR ^ 2 f T ^ I H^ RTT c ^ 4 ^ mWI ^ c r f ^ ^ MRC-M^CI 11 59 
M^TctfT ^ f ^ n f e cR^^^T^ Pl^ciilq I ITSTTeg F ? ^ ^ ^ W iH>M7<4lRc||c|7y!H | | 60 
^ S ^ ^ ^ 236 
^ s r^ ir^R ^ ^ 
•^ rogo, 1.150.1-24 
3 T ^ j^vjRlc^ rr^ r. "f^ ^ciiiiuf ^J^TJ I ^%TJt xjyRjt^t f ^ g ^ i^>W)>i>w g 11 5 
^ ^ ^ f ^ ^ * ^ V3TT^ fimcf H^n?T I W t W ^T^?TT^ ^ ^ f^TcTcf fET: I I 6 
3 F ^ ^ ct^ sraJ ^ ^ ^ t r ^ r m f M CTCTTI cH J^oyl T J U R ^ T^g c^l>Mc1 f ^ l l 7 
CjJ I^MI ^JvJT^t^t ^^^ d^cbMlcl^H I H^dtzprm^ # ? ^ : ^JvJTirftzfcT l l 8 
^ ^ r ^ ^ cTcft ^ q f ^ 7 T ^ cfgfT I ;3xT^ H I ' K N H ' 5^#?7crcf ^ J ^ I I 9 
3 T r ^ ^ ^JuT^t^fcf TT#fef ^ ^ ?T8TT I crFTcZfT^^ f^f ^ ^T^fr^ f ^ ^ ^ cT^TT I I 10 
^cfr^rra^ ^ 4viii)j^*HK>iic|I ^ f ^ c^fj%^ g ^^TT^ l^rw crarrii 11 
^?TT^ ?Tf^rp ^ >H)HHIil^ H"'dc^ I ^JyRl^fM c f ^ -^^ ^\^H\<iM I I 12 
cTRc^ f^cfjrj # f iivjji)oHdd f£T: I xTgarfcRnt ^ ^Jv iT^c^ HKxIld 11 13 
3 T F ^ ? T t f e p ^ ^%ot ^ r t a T l ^ I f^^nqraf % f t ^ ^ v j f ^ i r f ^ CT2TTII 14 
cll^i^^' TT crrqcm f^TcTcf ^Juf^t^M t ^ ^C|*?H*|H' TjvjRrrfTcTcr ^EfMI 15 
^STT^ a^RTSTFT c g ^ i^-jli)c^^er: | vfs^ xjvJRifk ?^RT >Mlc|x!ul f s f^ : | | 16 
TJ4CT: q ^ M ^n^s^cTT *1^mfr|: | f ^ W ^ f ^ ^ xT «jfcf ^[^\^ cfaTT 11 17 
I ^ ^ ^I^?TT^ H |^cf5)R^ n ^ r^ I ^ fcfwj XJ|4M"I *Ff Mvjj-^ yAcI xf 11 18 
fc lq^wd cra^cff TT CcltciK' Rhx!U|lvjc|dH I ^ J v i T ^ ^ ^ x l c l ^ d l l ^ c l l c b y i l i I I 19 
f M ^ cf8TT cr4 3r?^ zf if^m^m 3r?>W ^ a r cik w<^ 'c^^^:\\ 20 
cmr^M^Jiiiid ?^RT ^erra^ fen i ^sRsrlf^ Tperat^qRTpqsTpr^ g 11 21 
m ^ m^ ^ c^ii'vH4vHi)c<i><i I ^ T f^cq^ W F T ^ ZT^  Tf^ gr ^ ? f t ^ 11 22 
PlrM "^*l^ >Hkl*^ f ^ W^^^m q ^ l IrpJT ^ F R P ^ viTPFIRJ " ^ 7f^ : 11 24 
^ ^ ^ ^ 
"TO^ O, 1.151.1-32 
^ ^gm 131ST ?^iuir H I^CIVJII; !iM\^4^ f^ uiViHH i JI^P^ f^ R?Tr ^ »m>qr -^H^ cucw j^icild 111 
c1>WMIct>>HH ^ c M mJillP^ ^pcTI ^ T^M>M f^erar % [ J|fclcncf>5 % r ^ 11 3 
TTcRf^  vjiJ|{^U >H4cblcl Icf^Tcfvfrqi f^q?it md<4c\ ^efFft cbeMIc^  ^Ff^^c^^: I 4 
•^ct^ ^ciHI^Ic^' l^>(<b>;>KJir»lcl1vj1>H: I ^f l^fcfcf T^cRTT Tf^PT^^r^TcTT^^ I I 5 
fc|c||cb>!M>HKI^  ^giRT^^Ecr^mcT I cpat cJt^pH^I c^fTET ^ cbd^"l g I I 7 
^ft^cfJFfr ?r? fcHT ^ cpf^HlMHH I TTTcFrH^SFZTT?^ ^at^^r feRT^: | | 9 
^ -^ ^c|^ c|>W ^in'^tl^H-flMHH I f^JcRTt ^^nf^ A clfi<1>;J^d>^c|Ac| xTII 10 
^g#qrcRcft ^ ^Am^]^ '^mcm\ flcTR ^H4Hr-MiHi ^ff^^FFRnrr^ 11 12 
>^ Hci>('ciM I ^iidiH(^i>wif*^ ^'i^^\^ H^m^dM i ^ ^ f^Rfer ^ituit ^ a ^ i ^ i t t m 11 i4 
f^cTon c p f ^ I^4H>6U|,{^ fcl^itq^l fwy^ ff^pft # ? W^^[^ ^ f^T?!^ 11 15 
J^t^ FTRMcnTOFTf ^ H ^ Ulf^HH<4H I f^fkETftcPT: •^frRTf^cTR ^JFTcftf^: I I 16 
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